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Bidrag til dansk Personalhistorie under Christian V.
og Frederik IV.
Uddrag af St. Petri Kirkes Begravelsesregnskaber for Aarene
1667—1725.






Hans Jurgen Reeder, Kgl. Maj. gewes. Hoff-
Jäger-Meister. L. K.
Jungfer Sophia Amalie von Rumorinn. K. G.
Obristlieut. Henning Mathias von Pogrells Kd.
Alt Sieben Wochen. L. K.
Amtschreiber Jens Berndrop von Antwortskou.
K. G., auf ewige Verwesung.
Obriste Samuel Christopher von Pletz, sein
Kd.2) K. G.
— 22. Decbr. Obrist Lieut. des Regiment Mariners Henning
Mathias von Pogrell,8) seine verstorbene Fr.,
Maria Elisabeth von Pentz.
— 28. — Capitain Frantz Dernich von Gottberg, seine
verst. Fr. L. K.
1687. 8. Decbr. Regiments Qvartier-Meister Hans Mortensen
Möller, seine verst. Fr. L. K.
— 23. Sept.
1686. 8. Mart.
*) Fragmenter, ligesom Brudstykkerne for 1719—22 tagne af St. Petri K.
Begravelsesprot. 1631—1775.
2) S. C. von Plessen, Generallieut. (f. 1640, f 1704) (Benzon).
3) Oberst H. M. v. Pogrell, Kommand. paa Frederikshald, f 1701, 50 Aar,
g. 2) Eleonore Elisabeth v. Offenberg, f 1697, (Dske. Atlas VI, 771).
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1687. 29. Decbr. Michell Michelsen, Ihr. kgl. Mayst. Gomman-
deur, seine Fr. Lucia Witte1). K.
1689. 22. Aug. Obrister Wolff Heindrich von Callneyen2)
Sehl. Fr., Anna Dorothea Callneyen, geb.
Munck. L. K.
1691.
Mart. 4. Hubert Kopferstecher, seine Fr.8) N. Ktg. — D. m. G.
13. Sehl. Thomas Ocksen4), sein Sohn. G. — Ab.
26. Anthoni Rentz5) K., in sein Sehl. Vaters, Nicolai
Rentzes Bgr.
May 12. Johann Gabriel Eberlin,6) Kgl. Mundkoch. G.
Juny 22. Tage Delfin. K., in Sehl. Hans Mars, sein Bgr. Ab.
Sept. 14. Jurgen Lifendahls. K. — Ab.
Oct. 23. Magdalene, Sehl. Albrecht Heins.7)
Nov. 11. Christoffer Herforth, seine Leiche.8) L. K. — A. G.
Dec. 4. Assessor Christian Braem, seiner Liebsten, ihr
Leiche9) im Chor. Ab. — C.
7. Abraham von Schöpsels, seine T.10) N. C. — Ab. 6.
1692.
Jan. 11. Claus Reimer.11) K., in Johann Drogen Bgr. Ab.
*) Datter af Jørgen Witte. (Jvfr. 26/io 1669). Søster til Admiral Barfoeds
Hustru. (Jvfr. % 1717).
*) Dt. af Generalmajor Laurits Munk og Barbara Hedevig v. Dragsted, f. 1664,
f 1689. * Wulf Henrik v. Calneyn, Oberstlieut. i Inf., Kommand. i Korsør.
Død 1692. (Jvfr. Sj. Reg. 37, 340).
8) Kobberstikker Hubert Schatens Hustru. (Weilbach: Kunstnerlex. 610).
Jvfr. 1711.
*) Jvfr. Thomas Ocksens Gravskrift og hans Descendens under 1725.
6) Till. til Hjemmevielse for Anton Rentz og Dorothea Lauridsdatter d. 2/4 1672.
(Sj. Reg. 29, 633).
6) Jvfr. 27j 1724.
7) Jvfr. »78 1672.
8) Christoffer Herfort d.. y. (f. i Nykjøbing p. F. 1642, f 10/n 1691), Apo-
theker. Ingerslev: II. 250. Hofmans Fund. VI. 154.
9) Tale Lange. * 1683 Christian Braem, Kommerceraad, Stempelpapirforv.
(Till. til Hjemmevielse 2% 1683). Sj. Reg. 33, 228. Jvfr. 18/i2 1716.
10) Jvfr. 7s 1708.
lv* „Een af de principaleste og rigeste Kiøbmænd", f 2/i 1692. (Bircherods
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Jan. 28. Sehl. Claus von Damm,1) seine T. K.
May 11. Wigant Michelbecker.2) N. G. — Ab. 10.
„ Herr Michelbeckers Sohn,3) desselben Abends.
Juny 14. Geheimb-Raht Brand4), sein kleines Kd. Ab. — N. C.
20. Sehl. Christoffer Hering, seine F. A. C. 1. — A. G.
Aug. 30. Johann Höyer.5) K., ordinair beståttet. A. G.
Sept. 19. Doctor Johannes Lassenius.6) N. C., frey.
Nov. 24. Henning Ermendinger.7) K. — Ab.
Dec. 22. Wilhelm Ludwich Schmit, des Königs Mahler.
A. C. 12.
1693.
Jan. 8. Obrist-Lieut. Pfeiffer. Ab. 7. — N. C.
9. Lorentz Corbian8) Tischer. Ktg. Mittags 1. — A. G.
11. Herr Johannes Kirchhoff.9) K. 1 Uhr. — A. G.
Dagb. 245). Gift *) Engelke Willumsdatter Dichmand (Dt. af Byfoged Peter
Villumsen D.). Deres Test. S,j. Reg. 28, 480. Jvfr. '/s 1680. s) 1678 Anna
Drøge, (Dt. af Raadmd. Johan D.), f. 1661, f 12/4 1705, ægtede 1695 Hof¬
præst, Dr. theol. Hektor Gotfred Masius.
4) Hist. Tidssk. 5. R, 4. Bd. 385.
2) Gysbert Wigand Michelbecker, kgl. Kjældermester (f. i Marburg "/, 1636,
f 2S/i 1692), opbyggede en Del af Kalleboder Kvarteret. (Hist. Tidsskr.
II. 118. Giessing: Jubellærere, III. 413. Lengnicks Stmt. Strunk: Por¬
træt Kat.).
°) Johan Wigand, (f. u/2 1669, f 21/a 1692), druknet paa en Skibsrejse. Jvfr.
Giessing 1. c.
4) Jvfr. Stmt. over Slægten v. Brandt u. 1714.
6) Kgl. Hofmundskjænk (Sj. Tegn. XXXIX. 481. D. 29/8 1671), udn. U/T 1672
til Raadmd. i Kjbh. (Sj. Reg. 28, 3 og 583).
8) Johannes Lassenius, Dr. theol., Sgpr. v. St. Petri Kirke 1676. Prof. theol.
(f. iWaldau i Pommern ae/4 1636, f 29/a 1692). — Prog. funebre. Lebens-
Lauff des beruhmten Theologi Dr. J. Lassenii (i Bibi. Weyrauch. Coph.
1709). Molleri Cimbr. litt. Pontoppidan Annales II. 666. Chr. Bræmer:
Der verstorb. Gerechten sel. Zustand, od. Leichpred. uber Dr. Joh. Lassenius.
Hafn. 1693.
7) Kgl. Perlestikker og Drabant. Till. at hjemmevies for ham og Sidse Hans¬
datter. Sj. Reg. 31, 491. 6/e 80. Fader til Hans Henrik Ermandinger, Højeste-
retsadvokat, bisat i Begr. "/9 1742.
8) Kgl. Hofsnedker. Sj. Reg. 36, 360.
9) Oprettede "/6 1658 Kong Salomons Apothek. (Ingerslev: Danmarks Læger
II. 574). G. l) Anna Cathrine Scharffenberg, t 1677. 2) Mette Harder,
(Enke efter kgl. Mundskænk Chr. Fischer), f iah 1689 paa Amalienborg,
») 1690 Anna Kirstine West. (Sj. Reg. 36, 397; 37, 339).
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Febr. 10. Christian Cassuben1) K. Ab. 5.
May 5. Evert Funck. K. Ab. 7.
Aug. 24. Mag. Zega. Ein armer Prediger aus Holstein. Ktg. 12.
Sept. 1. Obrist Johann Daniel Rechelin,2) seine Liebste. L. K.
Ab. 8.
14. Matthias Alsing, seine Fr. Kh. 12.
„ Ellen Jochim Dorens,3) in Ihr Bgr. K. 1. — A. G.
15. Gotthilff Schultz, Ihre Printzl. Hoheit Kammerdiener.
21. Jochim Ipkens. In Herm. Ermendingers Bgr. K. — Ab.
Oct. 11. Christoffer Grosz,4) Baumeister. K. — Ab.
1694.
Feb. 12. Wulff Petersen. Ab. 7. K.
„ Justitz Raht Kruse seine Fr.5) N. C. — Ab. 8.
1) Christian Cassuben, kgl. dsk.-norsk priv. Boghdlr., fra Meltz i Mecklenborg.
(Nyrop: Den dske Boghdls. Hist. I. 255). Indskriften paa Gassubens
Gravmæle, der endnu findes i St. Petri Kirke, (indmuret i den nordlige
Kirkemur, indvendig i Kirkens Kor) lyder: „Diese Begräbnus Städte Gehört |
Christiano Cassubio, Königlichen | Priviligirten Buchhandlern In Denne- |
marek VndNorwegen, Auch Seiner Frauwen | Anna Zimers Vnd Beider | seits
KindernVndErben, Die Hier Vn | terDemLeibe Nach ImGrabeRuhen, | Dero
Seelen Aber Fur Gott Leben: | Anna Margareta Cassuben, Gestor | ben 1657
Den 6. January, Ihres Al | ters 7 Jahr 12 Tage; | Laurentius Christianus Cas¬
suben, | Gestorben 1657. Den 12 January, | Seines Alters 3 Jahr 6 Monat 8
Tage; | Laurentius Christianus Cassube | Gestorben 1659 Den 1 November,
| SeinesAlters 2 Jahr Weniger 7 Wo | chen; Dorothea Cassuben. — —"
Om den sidste Datter, bekjendt i den danske Dagspresses og Boghandels
Historie, jvfr. '/, 171S. Cassubens Hustru er omtalt ovenfor under 1676.
2) Johan Daniel Richelieu (Richel), Oberst, Chef for 1. søndenfjeldske Dra-
gonreg. 1682—96, en tysk Æventyrer fra Egnen omkring Coblenz. Se
Stmt. v. Lente (1668). Vaupell: D. dske Hær II. 742. Sml. Chr.
v. Lente i Geh. Ark. Hist. Tidsskr. 5. R. IV, 697 f.
*) Till. at hjemmevies for Hans Rohde og Ellen, afg. Jochum Dorens, 24/.,
1659. Sj. Reg. 24, 469.
4) Till. at hjemmevies for Christoffer Gros, Bygmester, og Sophie Isaksdatter.
(Sj. Reg. 33, 661).
5) Cathrine de Henimer, f. i Aalborg 1627, f m/l 1694, Dt. af Christopher
de H., Borgerm. i Aalborg, og Karen Seehus. * *) 1661 Jesper Hansen,
Borgerm. i Aarhus, f 25/i 1677. * '*) 1681 Thomas Friis, Kammerrd.,
Landcommis. i Aarhus Stift, f 14/u 1689. * ") Edvard Kruse, Justitsrd.,
Consumptionsforv., jvfr. 1695. (Prog. funebre).
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Feb. 19. Obrist.-Lieut. Robbert, seine Leiche. ^ K. — Ab. 8.
— A. G.
Mart. 15. Anna, Sehl. Matthias Kalthoffs Wittwe.2) Ktg. Ab.
Apr. 3. Doctor Masius, seine Fr.8) L. K. — A. G.
14. Elisabeth Sophia Klöckers. A. C. — Ab. 8.
May 15. Sehl. Casper Ahnmiillers Wittwe.4) A. G. 1. — A. G.
20. Justitz-Raht Braehm, seine Liebste, im Ghor.5) Ab.
22. Hans Jiirgen Feht. N. G. 1. — A. G.
Juny 5. Johann Stärcker. K. 1. — A. G.
25. Gapitain Andreas Knack.6) A. G. 1.
28. Hans Henrich Nörck.7) K. 1. — A. G.
Aug. 2. Orban Eichhorst. Ktg. 1. — A. G.
Oct. 5. Andreas Kellinghusens Fr.8) K. — Ab. 7.
1695.
Jart. 6. Assessor Henrich Ehm9), seine Fr. K. G. — Ab.
Febr. 25. Junker Christian von Ahlfeld.10) L. K. — Ab.
Mart. 5. Sehl. Daniel Kellinghusens Wittwe,11) K. in Claus
v. Damms Bgr. A. G.
') Robert Colnet, Oberstlieut. i Art., Glasmager, Kommand. i Citad. Frederiks¬
havn. (Kbhvs.Dipl. I—III. Reg. Sj. Reg. 23, 301. Hist. Tidsskr. V R. 1 Bd. 503.)
') Jvfr. "/„ 1683.
3) Birgitte Magdalene v. Engberg, (f. lt/i 1677, t 16/3 1694), Dt. af Justitsrd.
Andreas v. E. og Ottilia Meier. * 4/a 1692 Hofpræst, Dr. theol. Hektor
Gotfred Masius (1653—1709). Progr. funebre.
*) Jvfr. »/. 1680 og 7,0 1711.
5) Kathrine Margr. Lange, f. 18/:l 1656, f */6 1694. * 9/s 1676 Gothard Braem,
Etatsrd., Overkrigskomm. (f. 1649, f 1702). Lengnicks Stmt. (Ligpræd.
o. Gothard Braem. Add. Kv. 170. Univ. Bibi. Mskr.).
") Jvfr. 8/g 1706.
') Pers. Tidsskr. I. 280. I sit Ægteskab med Anna Margrethe Lorentzen
blev han Fader til Johanne Henricca Nørck (f. 1694, f 1765), g. m. Hof-
apotheker Gotfred Becker (f. 1681, f 1750), og Christian Nørck, adlet
v. Nørckenkrone, General af Kavalleriet, f % 1767.
a) Sophia Amalie Søbøtker, Dt. af Frederik ni's Kammertjener Andreas S.
og Anna Poggenberg. * Andreas Kellinghusen.
") Henrik Ehm, Kobbersmed, blev '''% 1682 Ass. i Kammerkoll. (Sj. Reg.
32, 458). Werlauff: Antegn, til Holberg, 177.
10) Christian v. Ahlefeldt, f. a,/io 1673, f 'V, 1695, Søn af Hans v. A. til Glorup
og Anna Rumohr. (Prog. funebre. Moller: Nachrichten v. d. Geschl.
Ahlefeldt, 310. Bircherods Dagb. 300).
") Jvfr. 37,„ 1677.
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Mart. 5. Btirgermstr. Biilcke, seineWittwe,!) in des Herrn Pres.
Buickens Bgr.
29. Ganceley-Raht Söfren Rasmussen,2) seine kleine Toch-
ter, in Lor. Tuxsens Bgr. Ab.
Apr. 5. Des Ober-Hoffmeisters Schindel seine Leiche.3) K.
G. — A. G.
Juny. 6. Johann Philip Preschauer, seine Fr.4) Ktg.
22. Jiirgen Held, Proviants-Verwalter,5) seine Fr. N. G.
Aug. 5. Robert Makoll, seine Fr.6) in des Sehl. Jiirgen Stiel-
ckes Bgr. K. — Ab.
Oct. 30. Eduart Kruse, Justits-Rath.7) N. G.
Dec. 16. Isaac Helms, seine Fr.,8) in des Sehl. Justitz-Raht
Krusen Bgr.
1706.
Febr. 1. Christian von Bracht,9) seine Fr. N. Ktg. — Ab.
') Anna Laursdatter, f -/„ 1695, Enke efter Titus Biilcke. f. 1639, t 1684,
Borgermester i Kjbhvn. (Worms Lex. I, 197). „Døde i saa stor Armod,
at hun ikke efterlod sig det, hun kunde komme i Jorden for." (Bircherods
Dagb. 301).
2) Severin Rasmussen, f. c. 1658, f 1727, bis. "/i s. A. Sekr. i dsk.
Gane. I8/4 81, Cancelliforv. 18/s 85, Ass. i Hofretten 2!'/a 88, Justitsr. 20/ia 98,
bortrømt 1705 paa Grund af grove Embedsforseelser (Sj. Reg. 43, 524),
landflygtig i 12 Aar, men fik 1717 Till. at indfinde sig igjen. (Sj. Reg. 49, 225).
G. m. Sophia Amalie Tuxen (Henrik Meinckes Enke), f. 1658, f 1730,
bisat 4. Jan. s. A. (Petri Kirkebog. Jvfr. 16/2 1681 og 22/s 1682. Hist.
Tidsskr. III. 3, 671). Hans Skifteakter i Geh. Ark. A. D. Jørgensen: De
danske Rigsark. Reg.
8) Viglas v. Schindel, Overhofmester v. d. ridderl, Akademi, f l6/3 1695. Sj.
Tegn. XLVII. 449, 490. Jvfr. 4/e 1709 og 3l/;t 1711.
4) Johan Philip Precheur, Livkirurg hos Enkedronning Gharlotte Amalie, f
1710. (Sj. Reg. 45, 279).
5) Jørgen Helt, Proviantforv. i Citad. Frederikshavn (f. 1649, f 1697).
Lengnicks Stmt. G. 1685 m. Else Christine Schumacher. (Sj. Reg. 34, 259).
e) Sophia Cathrine Stielcke. * 1675 Robert Macculloch (Sj. Reg. 29, 590).
Deres Test. Sj. Reg. 34, 341. Hans første Hustru, Johanne Edvardsdatter
Kruse begr. i Holmens Kirke d. 4/i 1675, 53 Aar gi.
') Edvard Kruse (f. *% 1629, f 9(10 1695), Justitsrd., Toldconsumptionsforv.
(Univ. Progr. funebre). N. hist. Tidsskr. I. 273. II. 191.
s) Maria Kruse (Dt. af fornævnte). * 1682 Isak Helms, Tolder i Helsingør,
(Sj. Reg. 32, 411). Kaasbølls Saml. (Geh. Ark.) I. 195.
9) Jvfr. 25/6 1709. Weilbachs Lex. 18.
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Feb. 26. Wilhelm Blanckenheim, *) seine Schwieger - Mutter,
Catharina Rehlings. K. Nachmittags.
Mart. 5. Sehl.Hansz Jurgen MenschingsWittwe.2) N.G.—A.G.
„ Gustavus von Kleinau, 1. K. M. Cammer-Juncker.3)
K. G. — Ab.
8. Barthold Höwisch.4) N. G. — Ab.
Apr. 13. Johann Hanneman.5) N. C. — Ab.
May 3. Andreas Andersen, Gevollmächtigter auf Fuhrendahl.
L. K.
27. Sehl. Ober-Auditor Uckermann, seine Fr. Wittwe.
K. G. — A. G.
31. Johann Bruckner, in sein Sehl. Vaters Bgr.6) N.
G. — Ab.
Juny 8. Sehl. Andreas Knäcks Gapitains Ehefrau. A. G — A. G.
12. Herr Capt. Rabe.7) L. K.
Aug. 9. Johan Ising, Kirchen Eltester.8) K. bey det Tauffe
bgr. A. G.
25. Adolff Rumpier, Pagen Hoffmeister, seines Sohns
Leiche in Frantz von Hagens Bgr. 12.
Nov. 4. Johann Bohm, Giirtler, seine Fr.9) Kh. 12.
16. Hans Hartmann, kgl. Bereiters Fr.10) K. — Ab.
27. Hr. Ober-Secretair Dose.u) L. K. — Ab.
') Jvfr. 26/9 1708.
') Christine Lindemann, f. 1647, f 1706. * 1680 Hans Jørgen Mensing,
Kjbm. paa „Fortunen" ved Stranden. (Sj. Tegn. XLV. 438. Sj. Reg. 31,
422).
а) Kgl. Rejsestaldmester fra 1700 (Sj. Reg. 41, 177), f 6/> 1706. Hof- og
Rorgerrettens Skifter 282 (Geh. Ark.).
4) Rarthold Höwisch og Elisabeth Lehms Test. Sj. Reg. 42, 15.
ä) Kgl. Kancellist i Rentekamret. (Sj. Reg. 44, 48. Ligsten i St.- Petri
Kapel).
б) Søn af Christopher Rruckner. Jvfr. 21/1 1678.
') Kaptejn i d. kgl. Livgarde t. Fods.
") Johan Ising, f. 1633, f 2% 1706. (Lengnicks Stmt. Horn. Opt. i St. •
Petri Arkiv).
") Prins Frederiks Hofgjørtler fra 2% 1697. (Sj. Reg. 39, 236).
10) Karen Emmerichsdt. * Hans Hartmann, død som Dronning Sophie Mag¬
dalenes Staldmester 1753, 84 A. gi. (Sj. Reg. 44, 352).
■u) Ernst Ulrich Dose, Overkammersekr. (udn. 11/9 1694 til Kronpr. Frederiks
Kmsekr., Sj. Reg. 38, 292). Hans og Hustru Margrethe Elisabeth Mohrs
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Dec. 10. Christian Schrader, Jubilirer, seine Fr.x) N. Ktg. — Ab.
20. Ulrich Giesshaus Schreiber, seine Fr.2) Kh. — Ab.
1707.
Febr. 10. Hans Wichmann, gewes. kgl. Hoff-Riemer. L. K.
Mart. 2. Ingemann Isings.3) K. — Ab.
26. Christian Lucaszen, Polizey Fiskahl. Ab. in Wig.
Michelbechers Bgr. N. C.
May 28. Fräul. Johanna Elisabeth von Gabel.4) L. K.
July 22. Die Wohlgeb. Fr. Ida Elisabeth Mohren, ihre Leiche.s)
K. G. — Ab.
Aug. 19. Hr. Wilhelm Blanckenheims Fr.6) K. — Ab.
24. Herr Vice - Stadthalter Friederich von Gabel, seine
Gemahlinn,7) in dero Bgr. Ab.
Sept. 18. Wilhelm Ludersen, Stadt-Capitain. K. — Ab.
19. Hr. Johann Emmerich. K. — Ab., in Hans Hart¬
mann, kgl. Bereiters Bgr.
23. Frau Doctorinn Kölichen.9) L. K. — Ab.
Test. 27/u 1697. (Sj. Reg. 39, 392). Hun ægtede 1708 Kommercerd. Ernst
Fred. Pflug. (Sj. Reg. 44, 343; 46, 377).
*) Margrethe Cathrine Zeise (f. 27/io 1670, t l/d 1706). * 9/ii 1701 Christian
Schrader, Guldsmed (F. I. Meier: Joh. Wiedewelt. Stmt.).
*) Jvfr. Forespørgsel i Pers. Tidsskr. II. 80. Jvfr. 21/s 1715.
3) Søn af ovennævnte Johan Ising. Han ægtede 1706 Anna Helene Ludemann
(Till. til Hjemmevielse 2S/S 1706. Sj. Reg. 44, 27).
4) Dt. af Statholder Christoffer v. 6. og Armgaard Badenhaupt. Angives, hos
Benzon at være død 1684. Faar 18/8 1686 Till. at være sin egen Værge.
(Sj. Reg. 34, 641, do. 40. 310),
6) Moder til Oversekretær E. U. Doses Hustru Margrete Elisabeth Mohr.
e) Margrethe Henriksdatter Rehlings og Wilhelm Blankenheims Test. (Sj. Reg.
37, 495). Jvfr. m/, 1708.
') Anna Cathrine Juel (Dt. af Ove Juel til Villestrup, og Kirstine Urne), f. %
1655, f 1707. * 26/4 1671 Frederik v. Gabel, Gehejmerd., Vicestatholder.
Jvfr. "7, 1708. (Hist. Tidsskr. III. 3, 549, 619—21).
8) Jan (Johan) Emmerich, holl. Maanedskapt., 1679 kgl. dsk. Søkaptejn, Chef
paa „Christianus Quintus" under Niels Juel. (Liitzow: Danske Søofficerer,
218). Hans og Hustru Gertrud van Dycks Test. i Sj. Reg. 35, 669.
9) Thyra Beate Bornemann (Dt. af Sktr. Philip Julius B.). * *) Jokum
Waltpurger, kgl. Slotsfoged. * 2) Dr. med., Stadsphysikus Casper Kølichen,
f 27i2 1687. (Maltha: GI. kgl. Sml. 4to 2986). Giessing, Jubellærere, III. 408.
Jok. Waltporgers og Hustrus Test. Sj. Reg. 25, 273. Ingerslev: Danmarks
Læger I. 518.
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Sept. 24. Hr. Capitain Kalthoffs Leiche.r) K. G. — Ab.
Nov. 9. Desz Hrn. Lorentz Kreyers2) seiner Sehl. Fr. Leiche.
K. — Ab.
16. Sehl. Frau Gräffin von Schacken.3) L. K., ohne
Procession. Ab.
28. Hr. Lieutenant Meyers Leiche,4) in Sehl. Hr. Etats-
Raht Meyers Bgr. Ab.
Dec. 19. Steffen Scherrenbein. K., mit Leichen Predigt. A. G.
1708.
Jan. 24. Ihr. Excell. Geheime-Raht Niels Bentzen.5) Ab.
25. Obrister Wein-Igels6) Leiche. K. G. — Ab.
*) ,1707 9. Oct. Blev Peter Kahlthoff, Capitain ved kgl. Majt.s Fodgarde,
ulykkeligen ihielstukken i Kiøbenhavn af Capt. Pless efter nogen mellem
dem forefalden Ordvexling". (Bircherods Dagb. 523). Kalthoff udn. 9/6
1699 til Hofjkr. (Sj. Reg. 40, 536).
*) Lauritz Kreyer, Kjøbmd., Stadskaptejn (f. 5/s 1633, f 1704). * ') Sept.
1659 Cathrine'Selcke. * 5) Anna Margrete Kreyer (f.?). Han havde Datteren
Cathrine Elisabeth, f 1710. * Abraham Lehn (Jvfr. '/o 1709) og Sønnerne
Johan (f 1717) og Lauritz Kreyer (f. 1665, f % 1743), Ass. i Højesteret,
Justitsraad. I sit Ægteskab med N. N., f 16/n 1734, havde sidstn. følgende
Børn: 1) Lauritz Kreyer, Cancelliraad (f. 1697, + 1737), * 7/o 1734 Anna
Kristine Judichær (ægtede senere Schoutbynacht Frederik Gyntelberg),
2) Sara Kreyer, f ugift, bisat le/lt 1768, 3) Magdalene Kreyer, f 1735,
* Conrad v. Boefke, Ass. i Hofretten. (Jvfr. Stmt. u. 1669). 4) Elisabeth
Lucia Kreyer, f. 1701, f 1778, * 1731 Kommandørkapt. Nikolai Peter
Judichær, f. 1708, t 1748. (Efter Justitsrd. Lauritz Kreyers Skifte i Geh.
Ark. Sj. Reg. 24,447, do. 44,411. Lengnicks Stmt. Judichær. Optegn,
om Laur. Kreyer d. ældste i Petri K. Ark.).
3) Sophia Amalia von Marschall (f. '/12 1656, f l0/u 1707). * "/'9 1652
Otto Didrik Greve Schack, til Gisselfeld, Stiftsamtmand, f. 1652, f 1683.
(Lengnick Stmt. Schack). Marm. dan. II. 63.
4) Herman Frederik Meyer, Prem. Lieut. i Prinsen af Hessens Reg. (Sj. Reg.
44, 427). Søn af Etatsrd. Reinhold Meyer, f 1701.
5) Niels Benzon (f. '/s 1646, f li/l 1708), Dr. jur., Generalprokurør, Ge-
hejmeraad, adlet 1679. * 1691 2% Anna von Meulengracht (Datter
af Oberst Hans v. M. og Birgitte Horsters), f. 8/7 1656, f u/8 1723,
Enke efter Henrik Schupp, Dir. for ostind. Komp. (f. i Liibeck 'l/8 1634,
t 4/i 1690). J. Vahl: Chr. Nielsens Slægtebog S. 90. Indskr. paa Schupps
Epith. i St. Petri K. Kapel. Gehejmerd. Benzon og Hustru hviler nu i
Holmens Kirkes Kapel.
e) Thomas v. Weinigel, Oberstlieut. i d. kgl. Livgarde t. F. 1702—8. (Løven-
skiold: Den kgl. Livgarde, Anhang. Vaupell, Den dske Hær, II. 605, 55).
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Mart. 1; Elisabeth Blanckers,*) in Sehl. Hr. Abraham von
Schöpsche, sein Bgr. Ab.
18. Desz Sehl. Hrn. Canceley-Raht von Hessens2) Leiche,
so von A°. 1705 d. 18. Marty bisz dato in der L.
K. gestanden, und nun aus der Stadt gefiihrt: 35 Th.
Apr. 11. Johann Hiob Tillo, seine Fr.3) Kh. 12.
26. Sehl. Gaspar Ubelackers4) Wittwe. A. G., mit Lei-
chen-Pred. A. G.
May 31. Detloff Biilchen, Vorm. Ober-Berg. Hauptmann.5)
L. K.
Juny 8. Jacob Zitsche, in Sehl. Andr. Knack, sein Bgr. A. G.,
mit Leichen Pred. A. G.
11. Fräulein Charlotte von Speckhahn,6) in des Sehl.
Herrn Geheime-Raht Peter Brands Bgr.
13. Joachim Wiirger.7) L. K.
22. Herr Vice-Stathalter v. Gabel. L. K.s)
*) Elisabeth Blancheris, Dronning Charlotte Amalies „Bademoder", indkaldt
1672 fra Amsterdam med hendes Mand Abraham v. Schepsche, f 1700
(Sj. Tegn. XLI. 374, Sj. Reg. 41, 137). Rentemesterregnskaberne 1674
—79. Han var 1687 Diacre et Ancien ved reform. Kirke. (Clement:
L'église frangaise ref. 76).
') Conrad Hesse, Dr. jur., Hof- og Kancellird, til Trudsholm og Sandholt,
(f. i Kiel 1621, f 1705), g. m. Anna Cathrine v. Lente (f. 1637, f 1715).
Sonnerup Kirkes Ministerialbog ved Hr. Pastor N. Nørregaard: „Anno 1715,
d. 1ste Martii blef udi Sonnerup Kirrcke Velbr. Fru Anna Catharina von
Lenten indsatt". Jvfr. Stmt. v. Lenten. 1668. Moller: Cimbr. litt. Vaupell:
Griffenfeldt II. 174, 75. Sj. Reg. 45, 133.
') Johan Hiob Thilou, Organist ved Frelserens Kirke. * "/« 1712 Sara
Meinertsdatter, f 1735. (Frelsers Kirkebog).
4) Caspar Ebelacher (Obelacker), fra 16/s 1649 Gartner i Lysthaven paa Rosen¬
borg. (Brock: Rosenborg I. 78).
s) Ditlev Biilcke, Overberghauptmand, Dir. ved Sølvværket i Kongsberg.
(Scharling: Chemien i Danmark, 26—29). Han var gift med Karen Brinch
(Bunch), (Till. til Hjemmevielse 8/s 1672, Sj. Reg. 28, 641), der overlevede
ham. (Sj. Tegn. LVn. 192). Hendes Test. Sj. Reg. 52, 901. 6/ls 1727.
6) Dt. af Overhofmester, Gehejmerd. Frantz Eberhard v. S. og Elisabeth v.
Råben (?). Marm. dan. II. 63.
7) Om Joakim Wiirger, Stolpe: Dagspressen, II. 99. Jvfr. 6/ia 1724.
8) Frederik Vilhelm von Gabel, f sl/8 1708, til Giesegaard og Bavelse, 1676
dsk. Ges. i Rusl., Gehejmerd., Vicestatholder. Hofman: Dske. Adelsmænd,
III. 279. Suhm: Nye Saml. III.
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July 9. Nicolay Wroe, seine Fr.J) K. — Ab.
Sept. 25. Hr. Wilhelm Blankenheim.2) L. G.
Oct. 22. Desz Hoch Edlen und Wohlgeb. Hrn. Ober - Hoffmei¬
ster Henrich Ernst v. Gallneyen,3) sein kl. Kd. K. G.
Nov. 7. Frau Magdalena Roden, Sehl. Hr. Dr. Thomas Bartho-
lini Wittwe, in Ihr Bgr.4) K. — Ab.
Dec. 15. Andreas Gamborg,5) seine Frau, in Sehl. Sr. Glaus
Crögers Bgr. Ab. K.
20. Christian Nerger.6) N. G. — Ab.
1709.
Jan. 12. Desz Sehl. Stadthalters Graff von Ahlfelt, seine Fr
Wittwe.7) L. K., in der Stille ohne Procession.
r) Magdalene Vigant. * l) Paul Dønnich, f 1681. Jvfr. 2,/s d. A. * ') Nicolai
Wroe, Raadsherre, Kommitteret ved Silkehuset, Medl. af de 32 Mds. Rd.,
t u/i. 1726. Deres Test. Sj. Reg. 33, 499. (Jonge: Kjbhvns. Beskrivelse,
123).
*) Oldermand for Bartskjærlavet. (Ingerslev: Danmark Læger II. 92).
®) Henrik Ernst v. Galneyn, Etatsrd., Overhofmester ved d. ridderl. Akad.,
kom 1695 herind med Drn. Lovise fra Mecklenborg, f lö/u 1726, 69 Aar gi.
* 21/ii 1704 Margrethe ron Bern, f 21/i 1746, 64 Aar. De havde Børnene:
Frederik, dbt. 17/i 1706, Lovise, dbt. 28/i 1707, Frederik Christian, dbt.
'/s 1709, Carl, dbt. 16/# 1710. (Ribe Domkirkebog v. Lengnick. Specialia
Geh. Ark. Benzons og Lengnicks Stmt. Rosencrone. Slotskirkens Bog.
Sj. Reg. 43, 349). Lovise v. C. (f. 1707, f 13/4 1785), g. m. Carl Æmilius
Baron v. Schack, Præs. i Borgretten, f c. 1742. (Sj. Reg. 58, 378). Carl
v. C. (f. 1710, f "A 1769), g. m. Edvardine Marie Londemann de Rosen¬
crone (f. 1717, f 1777) havde Børnene: Henrik Ernst v. C., Søoff., dbt.
5% 1748, f udenlands, Edvard v. C., dbt. 14/9 1753, Carl Christoph v. C.,
Landinspektør, dbt. 1758, f 1797.
4) Magdalene Rohde, Dt. af Faktor Steffen R. og Maria Olufs. * *) 6/s 1667
Kjbm. Cort Henrik Mercker, f s/9 1671. (Jvfr. denne). * ä) 1678 Thomas
Bartholin (Till. til Hjemmev. Sj. Reg. 30, 781, 22/10 1678). Hun døde ifølge
Optegn, i St. Petri Ligprotokol d. 24/i0 1708. (Sommer: Thomas Bartholin).
*) Bevill. for Andreas Gamborg at maatte indrette Comedier i Kjbhvn. Sj.
Reg. 44, 199. (Werlauff: Ant. til Holberg 293. Overskou: Den danske
Skueplads I. 124).
#) Christian Nergers, Billedhugger, og Hustru Cathrine Margrethe Falckeisens
Test. Sj. Reg. 46, 530.
') Armgaard Margrethe Reventlow, f. 1678, f 1709 (Dt. af , Storkantsler
Conrad R. og A. M. v. Gabel). * 31/i 1695 Greve Frederik v. Ahlefeldt,
Statholder i Slesvig-Holsten, Chef for de dske. Hjælpetropper i østrigsk
Tjeneste (f. 1662, t 1708). If. Biogr. Lex. I. 141 døde hun 7 April.
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Jan. 23. Reumert Wilde, Stadts-Capitain, seine Fr.x) K.—Ab.
Mart. 1. Desz Sehl. Hr. Ghr. Närgers Wittwe.2) N. G. — Ab.
7. Desz Herrn Commandeur Hartwichsens L.8) K. G.
Ab.
8. Mathias Tautenburg, in des Sehl. Henning Erman-
dingers Bgr. K. — Ab.
19. Desz Sehl. Titt. Herrn Dr. Johannes Lasseny Frau
Wittwe.4) N. G. — Ab.
Apr. 6. Sehl. Paul Schindelers5) Fr. A. G. — Ab.
18. Sehl. Hr. Bartholdus Botsack, Dr. et Prof. Theol.6)
L. K.
20. Andreas Jenszen, Becker.7) N. G. — Ab.
May 9. Desz Sehl. Hrn. Major Christian Brands8) Leicher
in seines Sehl. Herrn Vaters, Titt. Herrn Geheimbte.-
Raht Peter Brands Bpr. N. C. — Ab.
11. Johann Abroe, Kgl. Ober-Cammerdiener.9) K. — Ab.
15. Hans Carstensen, Rahtsherr.10) K. — Ab.
25. Christian Bracht11), seine Fr. A. C. — 12.
Juny 4. Die Sehl. Frau Hoffmeisterinn Anna Helene von
Schindel.12) K. G. - Ab.
1) Jvfr. 29/8 1711.
2) Jvfr. 2%2 1708.
') Nikolai Henrik Hartvigs, Kapt. 1700, Kmdkapt. 1704. (Garde: Den dsk.-
norske Sømagt).
*) Gedske Wilde. * *) Mag. Peter Gade, Pastor i Beyenfleth. * 2) Dr. Jo¬
hannes Lassenius, Prof. theol. Jvfr. '% 1692.
6) Povl Schindler, kgl. Glasskærer, f 1680. (Nyrop: Dansk Guldsmedekunst,
S. 65).
6) Jvfr. Stamtavlen u. 1671.
') Epith. i St. Petri Kirkes Kapel over Andreas Jensen, Bager, f 1709, og
Hustru Ingeborg Grofs, f 1690.
8) Jvfr. Stamt. u. 1714. Saml. Ghr. v. Lente IV, 5.
9) Anna Nørck. * x) 1678 Nicolaus Boye, Overkirurg paa Holmen (Till. til
Hjemmevielse ",/> 1678. Sj. Reg. 36, 559), f o. 1690. (Jvfr. 2% 1677).
2) Johan Abroe, kgl. Kammertjener. (Sj. Reg. 45, 88). 3) Nikolai Wroe,
t 1726. Hun døde 1728. (Sj. Reg. 53, 9/7 1728).
10) Hans Carstensen, Raadmand, f ®/6 1709. (Jonge: Kjøbenhs. Beskr. 123).
") Jvfr. 7a 1706.
") Anna Helene, Baronesse v. Horn, * Viglas v. Schindel, Overhofmester for
det ridderlige Akad., f 1695. Moder til nedennævnte Charlotte Helene,
Grevinde Schindel, Kong Frederik IV's Elskerinde. (Udat. Brev fra Anna
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July 8. Sehl. Titt. Herr Johann Dröge, Rathsherrn Fr.1)
K. — Ab.
18. Dr. Johann Just Böhm.2) I. K. M. Leibmedicus. L. K.
22. Sehl. Paul Schindelers Sohn,3) (als kgl. Silber Pope),
seine Fr. in des Vaters Bgr. A. G. — Ab.
27. Hans Paul Häublein.4) L. K.
Aug. 8. Jungfr. Anna Pelten Leiche,5) in Ihr Bruders Herr
Hans Peter Pelt Bgr. N. G. — Ab.
29. Nicolay Fabritius, Gantor unserer Teutschen Kirche.6)
A. G. frey.
Sept. 7. Titt. Sehl. Herr Abraham Lehn7). K. — Ab.
11. Hr. Professor Frantz Julius Lutken, I. K. M. Hoff-
Prediger, sein Jgfr. Tochter.8) N. Ktg. — Ab.
19. Tärckel Tärckelsen, Cassirer bey I. M. die Verwit-
wete Königinn, sein Kd.,9) in Hr. Joh. Gottfried
Becker, sein Bgr. N. C. 12.
Oct. 15. Doctor Lutkens, K. M. Hoff-Prediger, seine Jgfr. T.
N. Ktg. — Ab.
Helene v. S. til Storkantsler Reventlow i Brevsaml. C. v. Reventlow i
Geh. Ark.).
*) Margrethe Elisabeth Paulli (Dt. af Dr. Simon Paulli). * 88/io 1668 Raad-
mand Johan Drøge. (Bording: Poet. Skrifter I. 148. Stolpe: Dagspressen
i Danmark II. 99).
ä) Johan Justus Bøhme (f. i Osterode % 1660, f 18/t 1709), Enkedr. Sophia
Amalies Livmed. 1685. (Bräsch: Vemmetofte III. 96. Ingerslev II. 43).
Hans Test. Sj. Reg. 43, 29.
8) Povl Christian Schindler, Kgl. Sølvpop, Søn af Glasskærer Povl S. (Sj.
Reg. 32, 724; B3, 388).
4) Kjøbm. Hans Povl Häubleins og Broder Egidius H.s Test. Sj. Reg. 45,
139 og 200.
6) Jvfr. 7„ 1715.
e) Nikolai Fabritius, Kantor ved St. Petri K. 1698—t 26/s 1709 (St. Petri K.
Arkiv). Hans og Hustru Cathrine Behmans Test. i Sj. Reg. 45, 150.
') Abraham Lehn d. æ. (f. 2% 1643 i Kjbh., f !/s 1709), Vinhdlr., Dir. f.
ostind. Komp. (Hist. Tidssk. II. 91, 92. Lengnicks Stamt.).
8) Jvfr. 1b/8 1712.
9) Terkel Terkelsen, Godsinsp. hos Drn. Charlotte Amalie, Justitsrd. Hans og
Hustru Maria Herforts Test. Sj. Reg. 50, 128. Bräsch: Vemmetoftes
Historie II. passim.
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Oct. 24. Major Thehillachs*) Kd., in Sehl. Hr. Etats -Rath
Meyers Bgr. N. C.
Dec. 5. Doctor Liitkens, Kgl. Hoffprediger', seine Fr.2) N.
Ktg. — Ab.
1710.
Febr. 8. Sehl. Hr. Abraham Lehn, seine Fr. Gatarina Elisa¬
beth, geb. Kreyerinn.3) K. — Ab.
14. Doet. Lahm,4) sein Stieffsohn Johann Mercker. N.
G. — Ab.
22. Frantz Påckel,5) Apotheker in Helsingör, seine Frau.
Ktg. Ab.
Mart. 26. Catharina Dorothea Paulj, in ihr Sehl. Grosz-Vaters
Dr. Simon Pauly, sein .Bgr. K. — Ab.
Apr. 26. Jochum Wriede, Sammit - Weber, seine Fr.6) N.
C. — Ab.
28. Christian Zeise, Goldschläger, seine Fr. Kh. Nachmitt.
„ Friderich Ubelackers L., in sein Sehl. Vaters Caspar
Ubelackers Bgr. A. C. — Ab.
May 9. Hr. Obrist Lepel.7) K. G. — Ab.
13. Krigscommissary Bremers Leiche8). K. G. Ab.
*) César Réné (Jaquenet) de Théhilliach, Oberst i Livgarden, g. m. Ulrica
Eleonore Meyer (f. 1683, -f" 1743), Dt. af Etatsrd. Reinhold M. Hun døde
i det Harboeske Enkekloster. (U. E. de Théhilliachs Skifte, Geh. Ark.).
а) Rosina Elisabeth Prsetorius (Dt. af Superintend. Andreas P. i Brandenbg.),
t Vi» 1709. * Dr. theol. Frantz Jul. Lutkens. Jvfr. 13/8 1712.
8) Cathrine Elisabeth Kreyer (Dt. af Stadskapt. Lorentz K.), f 7a 1710.
* Abraham Lehn. (Se ovenst. Stmt. u. 1707). Hendes Test. i Sj. Reg.
45, 314-22.
*) Christopher Lahme, Dr. med., Læge (f. i Frankenberg 14/s 1654, t 1711).
* 10/4 1709 Maren Hybertorn. Deres Test. i Sj. Reg. 56, 410. (Ingerslev
II. 56).
б) Frantz Peckel fik "/is 1703 Bev. som Apoth. i Helsingør efter Svigermoderen
Alhed, Henrik Roths. (Sj. Reg. 43, 162. Ingerslev II. 222).
6) Christine Christensdt. Schmidt (f. 1634, t 26/< 1710). * Jokum Wriede,
Silke- og Klædehdler. Deres Test. Sj. Reg. 39, 274. Jvfr. 21/s 1718.
*) Caspar Adam v. Lepel, Oberst og Chef for 9. Bataillon. (Vaupell: Den
dske. Hær I. 318). Hans lille Søn bis. "/io s- A.
8) Thomas Brehmer, Overkrigskommissær, * 1691 Mechthilde Seckmann.
(Sj. Reg. 36, 81; 43, 103; 45, 375).
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May 13. Matthias Albrecht Kockskul, Graf Laurwigs Hof-
meister. N. Ktg. — Ab.
Juny 11. Sehl. Friederich Ubelackers Fr., in Gaspar Ube-
lackers Bgr. Ab.
22. Doctor Mecken, seine Jungfer T., in sein Sehl.
Schwieger-Vater Johann Drogen Bgr. K. — Ab.
July 6. Cammerherr von Ecksteds kleines Söhnlein, Jährig
alt.1) K. G. — Ab.
8. Johannes von Bracht, Königs Laxirer (!)2) N. Ktg.
— Ab.
Oct. 20. Johann Andreasz, Stadt-Lieut., seine Fr.8) N. G.
28. Evert Funck, Königs Ober - Feuerwerker bey der
Artiglerie. K. 12.
31. LeonhardSchwabe, Bildhauer, seine Fr. N. Ktg. — Ab.
Nov. 4. Hr. Dr. Johann Jochim Mecken, seine L.4) in Sehl.
Joh. Dröges Bgr. K. — Ab.
24. Doet. Reinhold Wageners Liebste8) L., in Sehl.
Herm. v. Lengercken Bgr. N. G. — Ab.
Dec. 9. Mad. Christina Gläde.6) L. K.
20. Hr. Gapitain Munck, bey der See-Estats, seine Fr.
L. K. — Ab.
1711.
Jan. 7. Sehl. Herr Andreas Sebötkers, gewes. Kgl. Cammer
Dieners Witwe Fr. Anna Poggenberg.7) N. G. — Ab.
*) Frederik v. Eickstedt, dbt i Slotskirken 8/, 1709.
®) Kgl. Hof Lakerer.
') Anna Pedersdt. * Borger og Stadskaptejn Johan Andreas. Jvfr. 20/io 1711.
*) Johan Joachim Meicken, Dr. theol. Prins Jørgens Konfessionarius i London.
* Cathrine Margrethe Drøge. (Stolpe: Dagspressen i Dnmk. II. 99. Sj.
Reg. 46, 570).
') Barbara Maria v. Lengercken. * Dr. Reinhold Wagner. (Sj. Reg. 36, 46).
Jvfr. 26/8 1711.
s) Christina Pletz, g. m. Marcus Glæde. Jvfr. 10/2 1674. (Till. til Hjemme-
vielse so/r 1678. Sj. Reg. 36, 763).
') Anna Poggenberg (Dt. af kgl. Tolder Frederik P.), t "lu 1710. * Andreas
Søbøtker (f. 1618, f 7< 1689), Hofskræderog Kammertj. hos Kong Frederik
III., Insp. ved Salthandelskomp. Hun fik !8/e 1690 Bevill. paa en Kro i
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Jan. 17. Mons. Friederich Saltikopf, bey Ihr. Czarischen Mayst.
Ambassadeur,*) unter der L. K.
20. Sehl. Hubert Schatten,2) Kupfferstecher, seine Wittwe.
N. Ktg. 12.
22. Sehl. Dr. Johann Jochim Mencken, seine Tochter,
Jgfr. Dorothea Sophia. K. — Ab.
24. Obrist Joachim Berend v. Eickstett.3) K. G. — Ab.
26. Sehl. Jiirgen Liebendahl, seine Fr. K. — Ab.
29. Secretar. Valentin Lilienkrantz. A. G., in Gerth
Pohlmann, sein Bgr. Ab.
Mart. 6. Johann Paul Brand, Königs Pagen Hofmeister, seine
Fr.4) N. Ktg. — Ab.
31. Die Hochgeb. Gräffin von Schindel, Ihr kleine Com-
tessin,5) Jährlich alt. Ab. L. K., mit der Eltesten
Gonsens frey.
May 23. Johann Gottfried Becker,. Kgl. Hoff- und Reisz-
Apotheker.6) Ab.
Juny 28. Johann Isingk Junior, seine Fr.7) K
Harrested. (Sj. Reg. 36, 393). Lengnicks Stmt. Søbøtker. Optegn, i St.
Petri Arkiv.
x) Frederik de Soltikoff, „Chevalier" hos den russiske Ambassadeur, Fyrst
Dolgorucki (St. Petri K.s Arkiv).
!) Hubert Schaten, Kobberstikker. (Weilbach: Kunstnerlex. 610).
8) Oberstlieut. og Chef f. d. kgl. Livgarde t. F. fra 25/3 1710 (f. i Pommern 1663,
t "/t 1711) — Løvenskiold: Den kgl. Livgarde (Anhang). Indskr. paa Kisten:
„Hier ruhet in Gott der Wohl | gebohrne, Vest und Mandhafte Herr | Joachim
Berend von Eickstädt aus Pomern geburtig, hat Ihrer Königl | Majt. 28
Jahre in unterschiedlichen | Chargen gedienet, und ist als Obrist- | Lieute-
nant und Cheff iiber Dero | Leib-Guarde zu Fus im 47 Jahre | Sein Alters,
d. 21 Januarii | 1711 gestorben." Specialia (Geh. Arch.)
4) Pagehovmester Joh. Poul Brandt. * *) Ingeborg Brugmann. *) Maren Jacobsdt.
Graae, t 1713. (Sj. Reg. 47, 134, 162). Død som Justitsraad og Vice¬
borgmester. (Giessing: Jubellærere III. 1, 368 Stmt.).
5) Frederikke Charlotte v. Schindel, dbt. i Slotsk. "/s 1710. Dt. af Kong
Frederik IV og hans Elskerinde Charlotte Helene, Grevinde v. Schindel
(Dt. af Overhofmester Viglas v. S. og Anna Helene, f. Baronesse Horn),
til Næsbyholm og Bavelse (f. ca. 1693, f 6/< 1752 i Flensborg). (Suhm:
Nye Saml. I. 143. Königsfeldt: Gen. hist. Tab. 1856, S. 101. Nye kgl.
Saml. 1386 b., Ms. paa det kgl. Bibi.).




Juny 28. Johann Jacob Bornheinrich, Buchdrucker, seineFr -1)
July 31. Johann Plantin, Koch,2) seine Fr. N. Ktg. — Ab.
Aug. 10. Nicolay Wichmann, Schiller,3) seine T., 9 Jahr alt.
17. Jiirgen Silverin, Kgl. Gartner, seine Fr.4) A. G.
18. Obrist Augustus von Kaphengst.5) K. G.
20. Herr Doctor Wagener, seine Fr.6) N. Ktg.
25. Jiirgen Matthiaszen Godiche, Buchdrucker,7) seine
Fr. Kh.
„ Peter Schneckel,8) Kgl. Gärtner, seine Fr. N. Ktg. 12.
2(1. Melchior Friederich Zeise, Goldschläger, seine Fr.9)
N. Ktg.
„ Christian Carstensen, Brauer.10) N. C. — Ab.
„ Hr. Doctor Reinhold Wagener.11) N. Ktg.
27. Peter Schneckel, Kgl. Gärtner. N. Ktg.
29. Sehl. Jiirgen Helmer Hasz, seine Wittwe. K. G.
*) Mette Danielsdatter. * Bogtrykker Joh. Jak. Bornheinrich (Deres Test. i
Sj. Reg. 26, 151). Jvfr. 4/J0 s. A.
2) Jean Franqois Plantin, fransk Kok. (Sj. Reg. 43, 186).
8) Kgl. Hofskildrer. (Best. Sj. Reg. 43, 160, U/1V 1703). Død Oktb. 1729.
Weilbach: Kunstnerlex. 738. (Sj. Reg., 53, 368).
4) Magdalene Badstiiber (dbt. 29/a 1682, f Aug. 1711), Dt. af Lorents B. og
Anna Knock. * Jørgen Severin, Hofgartner paa Rosenborg. Deres Test.
Sj. Reg. 50, 186.
6) Oberst og Chef for det østsjæll. Dragonregiment, Ejer af Søholm. (Pon¬
toppidan: Dsk. Atlas III. 505). Viet i Slotskirken 24/0 1707 til Anna
Barbara Charisius, f 1745. Deres Test. Sj. Reg. 45, 170. (Vaupell: Den
dske. Hær I. 998. II. 699).
e) Jvfr. nedenfor, Anm. 11.
') Matthias Jørgensen Godiche. (Stolpe: Dagspressen I. 155).
8) Gartner paa Amalienborg. (Brock: Rosenborg I. 39).
9) Kathrine Jakobsdt. * Melchior Frederik Zeise (f. 17/4 1675, f S5/i» 1753),
Guldtrækker. (Meier: Joh. Wiedewelt. Stmt.).
10) Ligsten i St. Petri Kapel m. Indskrift: „Christian Karstens. Angeneta
Kreyers. Und Ihre Erben. Anno 1(591".
") Indskrift paa Gravmælet i St. Petri Urtegaard: „D. O. M. S. | et memoriae
| viri nobilissimi atqve doctissimi | Doet. Reinholdi Wagneri} | Nosocomii
regii navalis et Metropolis I hujus Medici felicissimi. | N. Regiomonti in
Prussia d.XXIIIMart. MDCLXXI1. | den. grassante Hafniae peste d. XXVIAug.
MDGCXI, | una cum uxore secunda, trimestri thori socia, | RosinaElisabetha,
| Dn. Bartholdi Botsacci, S. S. Theol. Doet. | et Prof. Consist. regii Assess.
filia ac. | Templi hujus past. primår. | N. d. XI Apr. MDCXXCIV. den. XX
Aug. MDGCXI." — Hans Datter i første Ægteskab med Barbara Maria y.
Lengercken. (Jvfr. "/il 1710) var Dorothea Elisabeth Wagner, (bis. 19/,
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Aug. 29. Reimert Wilde, Stads Capitain.*) K.
31. Mad. Maria Feiga, Sehl. Commerce-Rath Nicolay
Jansens Wittwe.2) K. G.
Sept. 1. Rötger Koster, Barbirer.8) Kh.
5. Jacob von Aspern,4) Ghlrurgus, seine Fr. N. Ktg.
6. Jochim Wriede Sammitweber, seine Fr.5) K.
„ David Richter, Organist a. d. Reformirten Kirche,
in der Armen Erde.
„ Hans Hartmann, Kgl. Bereiter, seine Fr.6) K.
7. Johann Melchior Liebe, Buchhändler.7) Kh.
„ Jacob Rogge, Bildhauer, seine Fr.,8) in Sehl. Ghr.
Nergers Bgr. N. G.
8. Wulff Petersen, seine Fr. K. — Ab.
10. Glans Blöcker, Becker. K.
„ Mad. Margretha Haubolds.9) K. — Ab.
11. Hr. Doet. Mecken, seine Jgfr. Tochter. K. — Ab.
13. Ghristian Zeise, Goldschläger. Kh.
14. Martin Ghristian Gotthard,10) Kgl. Violong, seine
Fr. Kh.
15. JochimSclimedgen,n) Buchdrucker, seine Fr. — N.Ktg.
1745), * 1725 Magnus Langhorn, f. m/7 1690, f % 1759, Kmtj. hos Ghristian
VI, Oberstlieut. Komm. paa Rosenborg. (Brock: Rosenborg I. 42, 60).
x) G. 13/'4 1709 m. Jensdatter Brun. (Lengnicks Udtog af Frelsers Kirkebg).
') Maria Feiga (f. 1661, f 1711). * ') 1677 Nikolai Jantzen Arff, Kommercerd.,
Ass. i Højesteret, + 1698. (Pers. Tidsskr. I. 201). * *) 6/n 1705 Oberst¬
lieut. Conrad v. Schløsser, f, 1639, f 1709. (Lengnicks Stmt. Arff).
9) Brock: Rosenborg I. 22.
*) Oldermand for Bartskjærlauget. (Ingerslev: Dnmks. Læger II. 96, 123.
Biogr. Lex. I. 363).
6) Jvfr. ®y, 1718. Anna Jokuinsdt. Mastitz, Enke efter Vinhandler Hans
Henrik Siegfried, i hvis Begr. hun jordedes. Test. i Sj. Reg. 45, 405.
6) Margrethe Helene Brandt. * Hans Hartmann, Dronning Sofie Magdalenes
Staldmester, f. 1669, t 1753, (Sj. Reg. 46, 552).
') Uniyersitetsboghdlr. ,5/6 1083, g. m. Charlotte Amalie Kurtz, f. c. 1666,
t 17231 Jvfr. Pers. Tidssk. 2. R. III, S. 295.
8) Billedskjærer Jakob Raages og Anna Christiansdatter Nergers Test. Sj. Reg.
36, 294.
8) Margaretha Pauls (Pauli) fra Husum i Slesvig. * Boghandler Peter Haubold.
Jvfr. '710 1682.
10) Døde ifølge Kirkebogen 1745, 66 Aar gi.
") Jvfr. Stolpe: Dagspressen II. 88.
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Sept. 1«. Hr. Steffen Lindemann,x) in sein Bgr. K.
20. Hr. Canceley-Rath Albert Dusseldorp, in Sehl. Hr.
Wig. Michelbeckers Bgr.2) Ab.
„ Willem Willemsen, Goldschmit. K. 12.
21. Hr. Holger Pauly,3) seine T., in Sehl. Jochim Wiir-
gers Bgr. N. G.
23. Sehl. Willm. Willmsen, seine Witwe. K. 12.
26. Doet. Ernestus Kielp.4) N. Ktg.
30. Sehl. Hr. Nicolay Fabritius, Gantor, seine Fr.5) A. C.
Oct. 4. Hr. Joachim Horn.")
„ Johann Jacob Bornheinrich, Buchdrucker.7) K. G.
Ab.
5. Jgf'r. Susanna Barbara Kölichen, in Sehl. Jochim
Waldpiirgers Bgr.8) K.
7. Gasper Ahnmiiller, in Sehl. Valentin Suntum Bgr.
11. Hr. Holger Pauly, seine T. N. Ktg. 12.
12. Hr. Mag. Gasper Kölicken,9) in Sehl. Jocli. Wald-
purgers Bgr. K.
18. Hermann Henrich Könnemann,10) seine Fr., in Sehl.
Joch. Stercker, sein Bgr. K.
20. Hr. Johann Androsz11), Stadts- Gapitain. N. C.
') Kjbmd., const. Postmester i Kjbhn., f. 1649, f 1711. (Lengnick og Møllers
Stmt.).
2) Albert Di'isseldorph, kgl. Slotsfoged, udn. 10/5 1707 til Kancellird. og Præs.
i Borgretten. (Sj. Reg. 44, 301). f 2% 1711. * 1083 Elisabeth Michel¬
becker (f. 1605, t 1722). Giessing, Jubellærere III. 412. Lengnicks Stmt.
Michelbecker.
3) Jvfr. u8 1714.
4) Ingerslev: Dnmks. Læger II. 50.
s) Jvfr. 29/h 1709.
") Joakim Horn, Silke- og Klædekræmmer, t 8/io 1711. * Maria Ising.
(Lengnicks Stmt.) Hun døde Marts 1721. (Sj. Reg. 50, 558).
') Stolpe: Dagspressen II. 263.
") Dt. af Stadsfvsikus Dr. Casper Kølichen og Thyra Bornemann.
9) Casper Joakim Kølichen, Søn af forrige, Conrektor i Kjbhn. (Giessing
Jubellærere III. 408).
10) Jvfr. 7, 1724,
") Ligsten over Johan Andreas, Stadskapt., t ls/io 1711 og hans tvende Hu¬
struer Anna Pedersdt., f I9/I0 1710, og Magdalene Quist.
2*
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Oct. 23. Michael Georg Scharffenberg.*) N. C.
Nov. 6. Mad. Meibusch,2) ihre T. N. G.
8. Peter Jochimsen, Schiller.3) N. Ktg.
14. Herr Pastor Mentzer,4) in dasz Priester Bgr. Ab.
Dec. 11. Hr. Christian Bendix Ottensen. K.
21. Hr. Friderich Poggenberg, Canceley-Rath.5) K. — Ab.
1712.
Mart. 28. Hr. Commissary Henrich Daniel Sukau, seine Fr.6)
May 24. Detleff Ktihle, gewesener Schlosz - Yerwalter. N.
Ktg. 12.
Juny 2. Hr. Justitz - Rath Schrader,7) sein Sohn v. 5 Jahr,
in Sehl. Herman Mansholt Bgr. Ab.
29. Carl Muller, Kgl. Hoff-Schiller.8) N. C.
*) Michael Georg Scharffenberg, Ejer af Kg. Salomons Apothek. Hans Enke
Bothilde, f. Lindberg, bisattes 28/7 1731.
*) Anna Cathrine Warberg, f. i Sverig, t 1731, bis. sl/4 s. A. i St. Petri Kap.,
g. m. Anton Meibusch, kgl. dsk., svensk og fransk Medailleur, indkaldt 1692,
t 7s 1702. Af hans Børn kjendes: Gerhard, (levede 1706), Cathrine (t
1730), Marie Dorothea (død ugift 1737) og Anna Cathrine (f. 1695, t 1737),
g. m. Etatsrd. Johan Marqvard Esmarch (f. 1689, t 1738). — Stmt. o. Fam.
Esmarch (Specialia i Geh. Ark.) St. Petri Arkiv. Weilbachs Knstrlex. Dske.
Mønter og Med. II. Tavle 61.
') Portrætmaler Peter Jochumsens og Hustru Cathrine Maria Wiedewelts Test.
Sj. Reg. 34, 433. Weilbach 338.
*) Felix Christoffer Mentzer, f. i Demmin i Pommern 1672, f 18/ii 1711.
Cap. ved St. Petri K. 17/10 1701. 2den Præst 18/a 1702. * Margrethe
Elisabeth Klinge (Dt. af Rdmd., Justitsrd. Kai Klinge). Hun ægtede efter
hans Død Møntmester Christian Winecke (f. 1680, t 1746) og døde 1727.
F. C. Mentzers og Hustrus Test. Sj. Reg. 46, 450. Optegn, i St. Petri K.
Arkiv. Strunk: Portrætkai. I. No. 1837. I Wibergs Præstehistorie findes
omtrent intet om denne-Mand, ligesom Oplysningerne om St. Petri Kirkes
Præster smstds. for den ældre Tids Vedkommende ere yderst mangelfulde.
5) Frederik Poggenberg (f. ca. 1675, f 1711), indskreven 1693 paa det ridderl.
Akad. Udn. til Kancellird. 23/a 1709. (Sj. Reg. 45, 164). Pers. Tidsskr.
II. R. 1, 60. Om hans uforsætlige Drab paa Gabriel Guldencrone d. 28/t
1695, jvfr. Sj. Tegn. XLIX. 22, 426.
6) Cornelia v. der Hårdt, g. m. Daniel Henrik Sukau (Succow), Mønsterskriver
ved Søetaten. (Sj. Reg. 46, 650). Jvfr. s/s 1725.
') Johan Schrader, Etatsrd., Præs. i Kjbhn. (f. i Munster a% 1662, f s%
1736). * 1) Lucia Hylling. * !) Sara Mansholt, Dt. af Brygger Herman
M. * 8) Sophia Nansen. (Generalia Kv. 23. Geh. Ark.)
") Hoftniniaturmaler. (Weilbachs Lex. 499).
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Aug. 1. Claus Diterichsen, Brauer-Altmann. K. G. — A. G.
13. Titt. Sehl. Herrn Doet. Liitken, seine Leiche1) N. Ktg.
31. Hermann Christoffer Tietgens, seine Fr. K. — Ab.
Nov. 2. Hein Kopper, Königs Schwertfeger. A. C. — Ab.
16. Holger Pauly, seine T. N. Ktg. — Ab.
Dec. 28. Henrich Tessing, Rothgiesser, seine Fr. Kh. 12.
„ Dettleff Braszhauer, Goldschmit,2) in sein Schwager,
Sehl. Wilh. Wilhelmsen Bgr. K. — Ab.
1713.
Mart. 19. Titt. Hr. Justitz-Rath Voscam.8) N. C.
Apr. 7. Engelbert Westken, seine Fr.4) A. C. — Ab.
8. Sehl. Jacob Eschenberg,5) seine T. in Sehl. Dr.
Lasseny Bgr. N. C. — Ab.
Juny 7. Albrecht Blöcker, Becker. K. — Ab.
12. Johann von Schöne, I. K. M. Pagen-Informator. N.
Ktg. — Ab.
July 3. Hr. Gottfried Becker, I. K. M. Hoff-Reisze- u. Feld-
Apotheker, seine Liebste.6) N. C.
Aug. 8. Meister Claus Harder, I. K. M. Hoff-Tischler. K. — Ab.
*) Frantz Julius Lutkens, Dr. theol., f. i Dellien i Lauenborg 21/io 1650, f 12/«
1712. Dr. theol. bullatus -a/4 1704. (Sj. Reg. 43, 239). Hofpræst, Consi-
storialrd., Prof. theol. v. (1. ridderl. Akademi 10 5 1704. (Sj. Reg. 43,
258). G. *) Gjertrud Stuve (Svigerinde til Politimester Johan Bertram
Ernst). Sj. Reg. 46, 627.
2) Guldsmed Ditlev Brashouwers og Malene Willumsens Test. Sj. Reg. 44,
278. Hun var første Gang g. m. Johan Ulrich.
3) Hans v. Yoscamp, Overkammertjener hos Kong Christian V, Justitsrd.,
(5/9 1699. Sj. Reg. 41, 8), Ass. i Højesteret, adlet 14/5 1701. * Anna
Margrethe v. Weiberg. (Till. til Hjemmevielse */10 1682. Sj, Reg. 32, 672).
Deres Test. i Sj. Reg. 40, 147. Hun døde Juni 1731. (Sj. Reg. 54, 208).
4) Engelbert Westkens og Hustru Cathrine Elisabeth Ottensens Test. Sj. Reg.
38, 254.
6) Jakob Eschenborg. * Cathrine Hedevig Lassenius (Dt. af Dr. Joh. L.)
Hun ægtede senere Kjbm. Hans Munk. (Sj. Reg. 44, 218). Pers. Tidsskr.
II. 323.
u) Christine Schupp, f 30/(i 1713, Dt. af Raadmd. Christian Schupp og Karen
Lehn. G. m. Hof- og Rejseapotheker Gottfried Becker, f. 2'4/i 1681, t 12A
1750. (G. Burmun-Becker: Erindr, om G. Becker).
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Aug. 12. Hr. Mag., Töger Rosenstand,1) in Hermann Chri¬
stoffer Tietgen Bgr. K. 12.
15; Sehl. Christoffer Zeise, Goldschläger, seine Fr.2)
N. Ktg. — Ab.
19. Meister Jost Schultz, I.K.M. Mund-Koch. N. C. — Ab.
Oct. 31. Henrich Hanszen, Bothmacher, aufm Holm, seine
Fr.3) N. C. Ab.
Dec. 14. Ernst Brandenburger, I. K.M.Bau-Inspector.K. G.—Ab.
1714.
Jan. 9. Abraham Klöcker, seine T., 5 Jahr alt4) N. C. 12.
27. Albrecht Brommund,5) in Sehl. Sivert Sivertsen, Mahler,
sein Bgr. N. C.
30. Die Frau Geheime-Räthin Brandten ihre Leiche,6) in
dero Bgr. N. C. — Ab. .
April 5. Conrad Ludolph, Miintz-Wurdierer, seine Fr. N. Ktg.
Aug. 6. Olger Pauly.7) L. K. — Ab.
22. Claus Kafen, Schreibmeister. N. Ktg. — Ab.
1715.
Jan. 14. Sehl. Hr. Abraham Lehn, sein S.8) K. — Ab.
Febr. 12. Monsr. Röbel, Barbierer, seine Fr.9) N. Ktg. — Ab.
*) Sgpr. i Syerborg (f. 1680, f 1713). G. m. Anna Marie Tietgen (Dt
af ovennævnte). Wiberg III, 239. Sj. Reg. 47, 225.
*) Magdalene Herwich. * 1667 Kristoffer Zeise, Guldtrækker, f. Okt. 1627,
t 15/i 1689. (F. I. Meier: Joh. Wiedewelt). Till. til Hjemmevielse 7/s
1667. (Sj. Reg. 26, 341).
3) Cathrine Hansdatter, f. 2n 1631, f 1713. G. m. kgl. Skibsbygger
Henrik Hansen paa Bremerholm.
4) Elisabeth Lengercken v. Kløcker. Lengnicks Stmt. Jvfr. 4/a 1718.
6) Albrecht Brommund. G. m. Ide Dorothea Sivertsdatter. (Sj. Reg. 47, 291).
Hans Skifte med sin afdøde Hustrus afg. Broder, Claus Hartvigsen, Slots-
forv., Præs. i Borgretten. Sj. Reg. 44, 211.
6) Abigael Marie v. Støcken (f. ca. 1661, f 1714). G. m. Peter v. Brandt,
Gehejmeraad, Overrentemester, (f. 1644, + 1701). (Se Stmt. næste Side).
7) Holger Paulli, Kjbmd., Bogholder ved vestind.-guinesisk Komp. (Stolpe:
Dagspressen II. 98. Worms Lex. II, 170).
8) Lorentz Lehn, f. :/a 1703, t 1715. Søn af Abraham Lehn, (t 1709).
9) Ellen Nielsdatter, g. rn. Gotfred Røbel. Han fik 17/7 1697 Bestalling som
Bartskjær og Ghirurg i Kallundborg. (Sj. Reg. 39, 313).
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May 6. Ein Moscauwitischer Printz. L. K. — Ab.
Juny 14. Hr. Justitz-Rath und Amtmann Ehrenschild.x) N. G.
Aug. 2. Hr. Hans Peter Pelt.2) N. G. — Ab.
17. Carl von Mandern,8) seine Fr. Kh. — Ab.
21. Monsr. Christian Ulrich, Gieszhaus Schreiber, seine
Fr..4) Kh. 12.
Nov. 15. Meister Lorentz Berger, Königs Gläszer, seine Fr.5)
A. C. — Ab.
1716.
Apr. 8. Herr Vice-Admiral Gabel,6) sein Kd. v. 5 Jahr. K.
20. Magdalene Schröders, gewesene Alt-Frau zu Friede-
richsburg, in Sehl. Claus v. Damms Bgr. K. — Ab.
l) Jvfr. Stamt. v. Ehrenschild u. 1669.
*) Hans Peter Pelt, Sukkermester fra Amsterdam, priv. Sukkerraffinadeur paa
Christianshavn (Sj. Reg. 43, 350), g. m. Dorothea Kellinghusen, bis. 10/7
1732, var Fader til: Abraham Pelt, Bankkommissær og Sukkerraffinadeur,
f. ll/2 1695, f LiU 1783, * »/, 1760 Maria Elisabeth Mushardt, f. i Chri¬
stiania 13/s 1725, f 1H/u 1743 (Dt. af Generalmajor Chr. Eberhardt Mus¬
hardt og Maria Elisabeth Maul). Efter deres eneste Søn, Johan Peter
Pelts Død (f. 1744, f 1770), oprettede Abr. Pelt den efter ham opkaldte
Plejestiftelse i Larslejstræde. I St. Petri Kirkékollegiums Forsamlingssal
(Brødrene Petersens Jomfrukloster), findes et Maleri fremstillende Abr.
Pelt og Familie.
®) Carl van Mander, math. Instrumentmager og Mechanikus, døde ifølge St.
Petri. Kirkebog 1740, 54 A. gi. („1740 July 6: seel. Carl von Mandern,
seine Leiche im Neuen Krautgarten, vor 12 Uhr begr. 6 Th. 4 Mk.") Da
han altsaa et- født c. 1686, kan han ikke, som det ellers antages, (Weilbachs
Knstrlex.) være en Søn af Carl v. M. d. y., f 1669, men er maaske Søn
at Johan v. Mander. (En Datter, 8 Dage gi., bis. "/s 1710. En Datter,
7'/a Aar gi., bis. "/„ 1711). Han var Fader til Skuespillerinden Utilia
(Odila) v. Mander (f. 1711, f '"/a 1770), g. m. Adam Lenkiewitz, „Con-
trolleur ved Comedien". (Hendes Portræt og biogr. Medd., Nutiden 1884,
Nr. 428).
4) Jvfr. Forespørgsel i Pers. Tidsskr. IY. 80.
s) Kgl. Glarmester Lorentz Bergers og Hustru Anna Milousdts. Test. Sj. Reg.
48, 224.
6) Christian Carl v. Gabel (f. 1679, t 8/s 1748), Admiral, Sejrherren ved
Kolbergerheide. * x) Frederikke Christine Schult (Till. at vies i 2det Led
Uu 1710, Sj. Reg. 45, 280), f 1731. * 2) 2H/4 1732 Benedicte Steensen.
Følgende af deres Børn døbtes i Slotskirken: Frederik Ludvig (l% 1716),
Christian Carl (14/s 1719), Frederikke Sophia (2/$ 1722). — En Datter (V2
Aar gi.) bis. 28/„ 1712, et lille Barn % 1715, et do. ta/t 1724. (A. Pe¬
tersen: Vallø, S. 247).
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Titt. Herr Obrist Viereek.x) A. C. — Ab.
Herr Daniel Sommerland, Amts-Verwalter in Sonder-
burg,2) in sein Bgr. K. — Ab.
Peter Lund.8) N. G. — Ab.
Prof. Trellund, seine Frau Mutter,4) in Hr. Kelling-
husen sein Bgr.
Msr. Becker,5) seine Leiche in sein Sehl. Vater, Hr.
"Gottfried Beckers Bgr. Ab.
Hr. Ober - Auditeur Neumann,6) seine Liebste, in
Sehl. Henrich Schmits Bgr. Ab. — Ktg.
Titt. Herr Gommerce-Raht Bram,7) im Ghor. Ab.
Mad. Margaretha Eberling8). N. G. 12.
1717.
Hr. Admiral Barfoed, seine Sehl. Liebste,9) in sein
Bgr. K. — Ab.
*) Gotfred Siegmund v. Vieregg, Oberst i Inf. og Overanfører for Drabant¬
garden. (Sj. Reg. 48, 244).
2") David Samland, Amtsforvalter og Tolder i Sønderborg, fik d. 27/io 1682
Tilladelse at vies i Huset med Anna Maria v. Mander (Datter af Carl v.
Mander d. y. og Elisabeth Rømer). Sj. Reg. 32, 644. Saml. Ghr. v. Lente
I. 150 (Geli. Ark.) I Brevsaml. G. v. Reventlow smstds. findes Breve
fra ham og Hustru (Pakke f. 1686 Nr. 207). A. M. v. Mander synes
at være død i de sidste Aar af det 17 Aarh. i Sønderborg By. Samland
ægtede efter hendes Død Maria Sophia Anthon, der 1730 afstod den
Manderske Familiebegravelse til Kirken. Jvfr. 371669.
s) Peter Lund, Silke- og Klædekræmmer, Medl. af de 32 Mds. Rd. (f. i Flens¬
borg '/,! 1660, f "A 1716). * r'/s 1706 Anna Cathrine Kellinghusen (f.
11
j 1679, f 1740 som Kjbm. Simon Bischoffs Hustru). — Efter Indskr.
paa Lunds Epith. i St. Petri Kapel.
4) Cathrine Møllmann, g. m. Kjøbmand Evert Trellund. Sj. Reg. 47, 411.
") Johan Gotfred Becker, f. **/B' 1701. f '"/10 1716. (G. Burman-Becker:
Hof- og Rejseapoth. J. G. Becker).
B) Johan Christian Neumann, Overrauditør. Sj. Reg. 48, 478.
') Christian Braem, Stempelpapirforv., Ass. i Commerce Coll. ("/„ 83. Sj. Reg. 33,
227). f "/u 1716 „pludselig under Prædikenen". * ') Tale Lange, f 1691
(Skifte efter hende i Sj. Reg. 37, 391). * 2) Elisabeth Sekmann. Ghr.
Braems Skifteakter i Geli. Ark.
8) Enke efter kgl. Mundkok Johan Gabriel Eberlin. Jvfr. 12/6 1691.
9) Magdalene Jørgensdt. Witte, (jvfr. 1669), g. m. Admiral Niels Barfoed,
(f. paa Taasinge r'/4 1650, f 2i,/s 1730). (Lutzow: Biogr. Efterretn. o. dske.
Søoff. Biogr. Lex. Jonge: Kbhvns. Beskr. 30. Od. Wolff: Journal for











Febr. 17. Hr. Commercerath Pau. L. K. — Ab.
22. Johann Haller, Königl. Conditor. K. — Ab.
Apr. 30. Obrist-Lieutenant Leppel, seine Fr.x) L. K. — Ab.
May 12. Johann Kreyer,2) in dessen Erb.-Bgr.
14. Sehl. Christian Carstensen, seine Wittwe.3) N. C.
15. Geheime-RahtEichstedtsKd., ^/^Jahr alt.4) K.G. — Ab.
20. Rathsherr Kay Klinge,5) sein'e Fr. K. — Ab.
Nov. 10. Frau Doctor Bohtsacken, ihre Leiche6} in das alte
Priester Bgr. Ab.
1718.
Jan. 14. Titt. Herr Cammer-Juncker Linstou.7) K. G. — Ab.
Febr. 21. Jochim Wrede, Sammitweber.8) N. C. — Ab.
Mart. 4. Herr Abraham Klöcker, seine Fr.9), in ihr Sehl.
Vater, H. von Lengercken, sein Bgr. N. C. — Ab.
10. Meister Claus Harder, Tischler, seine Wittwe.10)
K. — Ab.
11. Des Cantor Raupach,11) seine Fr. A. C. — Ab.
*) Anna Margrete v. Hein, g. m. Oberstlieut. Georg Frederik v. Lepel, til Ty-
bjerggaard, død m. Okt. og Decbr. 1728, Broder til Otto Gustav Lepel, hvis
Søn Frederik blev hans Arving if. Test. (Sj. Reg, 53, 162, 182). Deres
Test. Sj. Reg. 36, 142. (St. Petri K. Ligprot.).
') Jvfr. 9/u 1707.
*) Agnete Kreyer, g. m. Brygger Christian Carstens. Jvfr. 28/s 1711.
4) Lovise Christiane v. Eickstedt, dbt. i Slotskirken u/u 1716.
6) Kaj Klinge, Rdmd. le/6 1709 (Sj. Reg. 45, 155), bis. 22/5 1727.
e) Anna Dorothea Haberkorn (f. 1656, t 7u 1717), g. m. Dr. og Prof. theol.
Barthold Botsack, Past. primär, ved St. Petri Kirke, f. 1649, t 1709.
(Jvfr. Stmt. u. 1671). „Begraben bei vornehmer und volcksreicher Ver-
sammlung im Chor". fSt. Petri Kirkes Hauptbuch B).
*) Christopher Ernst v. Linstou. (St. Petri K. Begravelsesprot. 1631—1775).
8) Jokum Wriede, Silke- og Fløjelsfabrikant. * *) Kirsten Christensdt.
Schmidt. Jvfr. 26/4 1710. s) Anna Jochumsdt. Mastitz. Jvfr. 6/s 1711.
8) Cathrine Schacht, (* 2) Albert Danielsen, Kommandør i Søetaten, f 1730).
Sj. Reg. 47, 277. 50, 97.
9) Elisabeth v. Lengercken. * Abraham Kløcker, Groshdlr., Kommercerd.,
(f. 2Y9 1673, t '/, 1730).
10) Jvfr. 8/8 1713.
") Caspar Raupach, Cantor ved St. Petri K. fra 10/3 1708 (Best. i Sj. Reg.
44, 494) til sin Død so/u 1735 (St. Petri Kirkes Arkiv). Han ægtede 1719
27
Mart. 15. Lorentz Hartmann, seine Fr.x) Ktg. — Ab.
Juny 2. Justitz-Rath Bogwadt, seine Fr.2) N. C. — Ab.
21. Jungfer Paulina Hoyelse,8) in die Fr. Doctorin Böh-
men, ihr Bgr. N. G. — Ab.
July 1. Mad. Bockenhoffer,4) in Sehl. Hr. Cassuben, sein
Bgr. K. — Ab.
Aug. 22. Titt. Hr. Huge Lente.5) L. K. — Ab.
Sept. 8. Mad. von Lengercken.8) N. G. — Ab.
Nov. 4. Hr. Doet. Hackqvart,7) in das grosse K. G. Ab.
19. Titt. Hr. Geheime-Raht Eichstedt8) von Friederichs-
burg eingefuhret, und in alier stille in Dero eigen Bgr.
Ab. einges. N. G.
1719—22.
1719. July 8. Ihro Excell. Cammer-Herr Gabel, seine Fraiilein
Tochter, 1 Jahr alt. L. K.
Frederikke Lovise Brun, et Næstsødskendebarn af sin første Hustru. (Sj.
Reg. 50, 122).
') Maria Margrethe Tøtke, g. m. Lorentz Hartmann, kgl. Violong. (Sj. Reg.
49, 314).
s) Anna Maria Søbøtker, f S6/5 1718, g. m. Johan Nicolai Bøgvad, Justitsrd.,
Forvalter i Krigskano., f "/i 1719. (Efter Inskript. paa Kistepladerne.
Afskr. i St. Petri K. Ark.).
3) Pauline Højelse (f. 1701, t l7« 1718), Dt. af Mag. Peder H., Rektor i
Nykjøbing og Agnete Portuan. Brasch: Vemmetofte II. 96.
4) Dorothea Cassube. * ') 1671 Jørgen Gøde, f 1676. 2) 1677 Corfitz Luft,
t 1680. (Jvfr. 7-, 1680). 8) 1682 Johan Philip Bockenhoffer, t 1-697.
Stolpe: Dagspressen II. passim.
5) Hugo. Lente, Regeringsraad i Gliickstadt, Fætter til Gehejmerd. Chr.
v. Lente. Bis. i Hvælvingen under dennes Gravkammer. (I Saml. Chr.
v. Lente (Geh. Ark.) findes Breve fra ham).
•) Enke efter Herman v. Lengercken, t 1702 (Sj. Reg. 42, 409). Moder til
Dr. R. Wagners og Abrah. Kløckers Hustruer.
') Philip Hacqvart, Dr. med., Stadsfysikus (Best. af ,5/a 1699, Sj. Reg. 40,
295), Læge under Pesten. Hans og Hustru Cathrine Hedevig Lorentzens
Test. (Sj. Reg, 44, 308). Ingerslev: Dnmks. Læger II. 57. Jvfr. 18/6 1720.
8) Valentin v. Eickstedt,, Gehejmerd., Oberst og Chef for Grenaderkorpset,
Overkrigssekretær, f. i Pommern 1668, f 17/9 1718 i Frederiksborg. (Indskr.
paa Kistepladen. Specialia. (Geh. Ark.) Vaupell: Den dske. Hær II. pas¬
sim). Broder til Oberst Joachim Berent v. Eickstedt, f 24/t 1711.
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1719. Aug. 23. Gottfried Fiebiger, Ihro Kgl. Hoheiten Cam-
mer-Diener.1) K. G.
— Sept. 16. Titt. Herr Joachim von Ahlefeldt,2) in der
grossen Cap.. No. 13 bgs.
1720. May 13. Doctorin Hackqvarts.s) K. G.
— Sept. 4. Herr Amtmann Paul Juel, seiner Sehl. Frauen
Leiche.4) L. K:
— Decbr. 6. Hans Jiirgen Walter, Speiszmeister a. d.
Ritterl. Academie. K. G.
1721. Febr. 27. Justitz-Raht Amthor. 5) K. G.
— Oct. 24. Doctor Mathias Wilhelm von Aspern, °) seiner
Sehl. Fr. Leiche. K. G.
1722. Jun. 3. Ihro Excell. Herr Geheime-Raht v. Holstein,J)
seines Sohns Leiche. L. K.
1723.
Jan. 25. Nicolay Ehlers,8) in sein Sehl. Vater Jiirgen Ehlers,
sein Bgr. Ab.
Febr. 17. Hr. Ganceley-Rkht Esmarch, seine Sehl. Fr.") K.
G. — Ab.
*) Gotfred Fibiger, viet "/4 171(1 til Elisabeth Grønholtz. Deres Test. Sj.
Ref,'. 49, 185. (Slotskirkens Bog v. Lengniek).
2) Joakim v. Ahlefeldt, Gehejmeraad, f. 1 (»40, t "/a 1717(1'). Biogr. Lex. I.
150-52.
s) Cathrine Hedevig Lorentzen, g. m. Dr. med. Philip Hacqvart. Jvfr. 4/i«
1718. Sj. Reg, 50, 368.
4) Cecilie Cathrine Schreuder (Dt. af Toldforv., Kammerrd. Hans Schreuder
i Bergen og Beate Christine Burenæa), g. "/u 1710 m. Povl Juel, Amtmand
i Lister og Mandals Amter, henr. "/3 1723 i Kjbh. for Landsforræderi.
Pers. Tidsskr. 2 R. II. 03, 150.
6) Christoph Henrik v. Amthor, Justitsrd.. kgl. dsk. Historiograph, (f. i Stolberg
1078, f paa Rosenborg 1721). Chronik der Univ. zu Kiel. 1858 (V.) 42
—46. Biogr. Lex. I. Hist. Tidsskr. V. R. 4 Bd. 17—22.
6) Se Stamtavlen.
') Jvfr. 21/6 1725.
8) Hans Test. findes i Sj. Reg. 51, 208.
9) Cathrine Hedevig Hasse, f. 1B/4 1701, f '% 1723 (Dt. af Brygger Claus
H.). * 16/<i 1717 m. Justitsrd. Johan Marquard Esmarch (f.' ls/7 1689, f
28/i 1738). ((i. Mollers Stmt. i Geh. Ark. Generalia: Esmarch).
Til Side 28.
Familien von Aspern i Danmark 1685—1813.
Jakob von Aspern, 1699 Feltskjær ved et Infanteriregiment, 1711
Oldermand for Bartskjærlavet, Chirurg ved Landkommissionens Kvæst-
hus, begr. *"/s 1715 i St. Petri Urtegaard. — G. m. N. N., begr. r,/9
171 i i Urtegaarden. (En Datter begr. "/s 1711).
I
Johan von Aspern, n/3 1699 beskikket til Chirurg i
Roeskilde, viet i Trinitatis Kirke 1700 til Thamar
Mogensdatter. Hun levede 1720. Han døde 1735.
(St. Petri K.).
Mathias Vilhelm von Aspern, f. i Kjbh. 1685. Dr. med. i AVittenberg 1715.
1736 Kancellird. 1737 kgl. Livmedikus. 1739 Justitsrd. Død 23. Aug. 1751,
66 Aar gi. Bis. i St. Petri K. d. 26 s. M. — Gift tre Gange.
* ') Sophia Elisabeth Hacqvart, (F. Dr. med., Stadsfysikus Philip Hacqvart,
M. Cathrine Hedevig Lorentzen), begr. 24 Ukt. 1721 i St. Petri K.
* -) 1722 Maria Licht, (F. Henrik Licht, Kammertjener hos Kong Christian V
og Frederik den IV, M. Margrethe Evers), begr. 15 Febr. 1729 i Urte¬
gaarden.
* :!) 14 Febr. 1737 (Slotskirken) Dorothea Magdalene Pippenbringen, Kammer¬
jomfru hos Drn. Sophia Magdalene, f. o. 1098, død o. 16 Aug. 1762,
64 Aar gi.
Jakob Frederik V. Aspern, f. o. 1688, f 1758. Assessor i Hofretten. Kancellird.
l7, 1734. Justitsrd. 1741. Byskriver i Kjbh. ir'/10 1751. Gift 21 Jan. 1739
(St. Petri K.) m. Charlotte Sophia Cøllner, (F. Kjøbm. Johan Arnold Cøllner.






















Cathrine Hedevig von Aspern, f. 1721, død 10 Dec. 1749 i Kundby, viet (St.
Petri K.) 16 Juni 1745 til Jakob Jakobsen Bagger, f. Maj 1718. Sgpr. i
Skamstrup 1744, i Hagested 1756. i Kundby 1771, begr. 18 Maj 1789.
Jakob Vilhelm von Aspern, f. 23 Juni 1723. Sekretær i dsk. Kancelli ®8/g
1743. Assessor ausc. i Højesteret 1744. Kgl. Bykæmmerer i Altona % 1754.
Justitsrd. '/s 1767. Etatsrd. '22/s 1769. Konferentsrd. 6/g 1781. Død i Altona
4 Nov. 1792.
Hans Vilhelm Bagger, f. i Skamstrup 31 Aug. 1746. Sgpr. i Ballum 1797. Død 4 Jan. 1811. G. *) Ingeborg Sophia Manliæ fra Nykjøbing i S. '-) 1798 Anna
Kathrine Klint, f. 25 Sept. 1774 i Møgeltønder, død 11 Jan. 1854.
!
Jens Klint Bagger, af Ballum, f. 19 Marts 1801. Missionspræst paa St. Croix 1829. Sognepræst i Fruering Vitved 1846. Død 2 Juli 1856. G. *) 9 Okt. 1829
Dorothea Christine Selstram, f. i Kbiivn. 18 Apr. 1794, f 6 Juli 1831. 2) 1832 Lovise Mathilde Muller, f. paa St. Croix 26 Okt. 1808.
*) Jakob og Johan v. Aspern formenes at være Brødre. En Fru Adelgunde v. Aspern begravedes i St. Petri Kirke 1751.
Kilder:
M. V. V. A.: Worms Lex. I. 54. Biogr. Lex. I. Sj. Reg. 50, 731; 53, 220; 56, 217; Kbhs. Posttidender 1751, Mandag 30 Aug. Hans Skifteakter f. A. 1737 og
1757 i Geh. Ark.
M. D. Pippenbringen; Sj. Reg. 35, 878; 56, 31, 333; Adresseavisen 1762, Nr. 61.
J. F. v. A.: Sj. Reg. 55, 273; 58, 339. Lengnieks Stmt. Cøllner.
Bagger: Wiberg, Præstehist. I. 139, 397. II. 267. Kundby Kirkebog ved Geneal. Institut.
J. V. v. A.: Sj. Reg. 58, 879. Meddelelser af Hr. Prein. Lieut. v. Aspern i Hamborg.






Febr. 17. Mag. Marcus Muller, Schlosz - Prediger, seine Fr.1)
K. G. — Ab.
Mart. 22. Hr. Carl Andreas Seiffers Leiche. N. Ktg. — Ab.2)
April 3. Ihro Exe. Hr. Geheime-Raht Holstein, dessen S. L. K.
May 10. Sehl. Herr Geheime-Raht Eichstedts Sohn. G. —
In der Friilie.
20. Agneta, Sehl. Just Körnings,8) in ihr furhin gehöriges
Bgr. K. — Wegen Armuht frey.
Juny 20: Ihro Exe. Geheime - Raht Christian Siegfried von
Plessen,4) in dero eigen Bgr.
July 15. Hr. Secretair Pauli, Seine Sehl. Fr. K.
Nov. 2. Hr. Canceley - Raht Krog, Selil. Fr. Liebste.5) K.
G. — Ab.
1724.
Jan. 6. Hermann Henrich Könnemann,6) in Sehl. Joh. Ster-
ckers Bgr.
20. Gommerce - Raht Brommundt,7) sein Schwieger-
Mutter Abigael Eberlein. K.
Mart. 2. Diderich Barthold Beckmann,8) sein Sehl. Vater. N.
C. — Ab.
4. Conrad Schultzen,9) seine Leiche. N. C. — Ab.
*) Anna Dorothea Mencken. * Marcus Møller, Slotspræst, Biskop i Bergen.
(Wiberg II. 115).
*) Carl Andreas Seyffart, Prins Carls Sekretær, g. m. Anna Sophie Flecken-
berg. Sj. Reg. 51, 393.
8) Agnete Stapel, Dt. af Kjbmd. Jost Stapel, g. m. Stadskapt. Jost Kørning, f
1705. (Sj. Reg. 43, 551).
4) Christian Sigfred v. Plessen til Parin og Hoickendorff (f. 1646, t 28/i
1723 i Hamborg), Gehejmerd., Overkammerherre hos Prins Jørgen. (Hof¬
man: Dske. Adelsmd., III. 285. Breve i Sml. Chr. v. Lente).
') Elisabeth Vilhelmine Magdalene v. Cummen, g. 17/u 1722 m. Henrik Krock,
Hofmaler, Cancellird., f. 21/7 1671, f 1K u 1738. Dsk. Magazin III. 143—60,
Weilbach: Kunstnerlex. 381.
*) Hans Test. Sj. Reg. 51, 35. Fader til Johan K., Stud. jur., Herm. Henrik
K., Etatsrd., Borgermester (1692—1771) og Anna Maria K., g. m. neden-
staaende Didr. Barth. Beckmann. (Lengnicks Stmt.).
') Didrik Bromund, kgl. Hofskræder og Commercerd., t 1737, 77 A. gl.
s) D. B. Beckmann (1678—1751), Kjbmd., Medl. af de 32 Md.s Rd.
*) Sekretær i tysk Kancelli. (Sj. Reg. 51, 651).
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April G. Herr Schoubynacht Brandt,l) sein Kd., in der Stille bgs.
Juny 17, Caneeley-Raht Brandts Fr.,2) in Sehl. Hr. Geheimbte-
Raht Brandts Bgr., in der Stille.
') Jvfr. Stämt, under 1714. (G. L. Wad: E. G. Knuth og Søster Lerche.
1881. 19—20). Bisat 1 Maj 1734 „Morgens in der Stille".
2l Anna ('.athrine v. Ehrenschild, g. rn. Konferentsraad Carl v. Brandt. Ind¬
skrifterne paa Mindetavlerne over dem, i den Brandtske Familiebegravelse
i St. Petri Kirkes Kapel, lyder:
A. Her under liviiler | den fordum høyædle og velbaarne, nu salige
Mand | Carl ron Brandt, | Hans Kongelige Mayestets Conference-Etats- og
(iancellie-Raad samt Gabinets-Secreterer | hos Hendes Maiestet Dron¬
ningen. | Fød Aar lt>9(> den 28ll<' May af' de Høyædle og Velbaarne For-
a'ldre, | Faderen: Herr Peter Brandt, Ridder, Hans Kongel. | Mayests Ge-
heimeraad, Oberrentemester og Deputerede udi General Commissariatet.
| Moderen: Frue Abiyael ron Stoecken. | Og som hand var den retle Arving
til saa udvalde Forælders Dyder, saa fand mand | og hos hannem: | een
uovervindelig Kiærlighed til sit Fæderneland, | en usvigelig Troeskab imod
sin Konge. | een ustraffelig (hugiengelse i sit Levnet. | Men over alt dette
| besad han den ypperligste og fuldkommenste Dyd, udi hvilken hand ey
eengang regnede de andre iblant Dyder, | een uforfalsket Gudsfrygt. |
Hand ansaae ikke denne Verdens gode Gaver for gode, | uden naar de kom
fra Godhedens Kilde, som er Himlenes Fader. | Derfor saae band sig al samme
Fader rigelig belønnet endog her i Verden. | Thi | hans Bestandighed i
Troen, | lians Fasthed i Haabet, | hans Uatladelighed i Bønnen | gaf
ham Fred og Glæde i Gud, samt Forsmag paa den ævige Lyksalighed.
| Hans moedne Forstand, | hans nidkiære Aarvaagenlied, | hans utrættelige
Fliid | indrentede ham | Xaade hos Kongen og Kongens allerelskeligste
Gemahl, | Anseelse iblant deres Maiesteters troe Undersaatter; | endelig
| hans Veldædighed imod Trængende, | hans Oprigtighed i Venskab, | hans
Reedelighed imod alle j vandt ham manges Ærbødighed, fieeres Kiærlighed
] og alles Yndest. | Men fornemmelig viiste hans tvende Egteskaber, | hvad
stor Velsignelse Gud har tiltænkt saadan Stand, naar den begindes i ham.
| det første med j den høyædle og velbaarne Frue | Frue Anna Catharina
von Ehrenschild. | Hos hende fandt hand ald den Fuldkommenhed, | band
ynskede sig, undtagen | eet længere Liv, | da hun den 8. April 1724 forlod
ham fuld af Sorg. men | effterlod ham en Søn til Husvalelse: I det andet
med | den høyædle og velbaarne Frue, | Frue Else Berregaard, \ af hvis
Arme hand den 27'1'' ()ct. 1788 blev bortrykt i sit Alders 43dt! Aar. |
Hendes Suck og Tunre | sauvelsom dette, af hende , endskiønt udi største
Bedrøvelse | dog af oprigtig Kiærlighed | til een saa uskatteerlig Egtefælles
| evigvarende Ihukommelse | oprettede Monument | bære Vidne om den
Lyksalighed, de begge besad i deres Ægtestand. | Hand forlod liende med
tree spæde Born og gick til det eeneste, som var bedre, | hvortil | hendes
Troe og Bonner bereede hende Veyen, | indtil den Gud, som sandede og
igien adskilte dem, paa nye vil samle dem uden Adskillelse, | naar alle
Guds Udvalde skulle forsamles | i den ævige Glæde.
B. Her under hviiler | et dødt, men dyrebart Legeme, ] som en liden
Tiid laae i en Brandtes Egte Seng, | men nu ligger i Brandternes fædrene
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Aug. 12. Monsr. Vogelmann,x) in Sehl. Hans Rohdcns Bgr.
K. — Ab.
Nov. 2. Ganimer-Juncker Hiibsch,2) in Sehl. Thomas Ocksens
Bgr. N. G. — Ab.
Dec. 5. Madam Wurgers8) Leiche. N. G. — Ab.
1725.
Febr. 21. Hr. Doctor Durkops Sehl. Fr.4) N. G.
May 21. Madame Walters Leiche.5) K. G. — Ab.
Graf, | dend høyædle og velbaarne Frue | Fr. Anna Catharina Brandt, |
Sal: Hr: Estats-Raad Martin Conrad. Ehrenschitd \ hans eeniste efterladte
Daatter. | Blef født paa Enggaard i Fyen d. 13. Apr. Aar 1706, | kom i
Egteskab med sin nu høytsørgende Egtefelle d. 7. Oct. 1722, | døde i
Schlesvick d. 28. Apr. Aar 1724. | Denne Ehrenschild ærede sin Gud med
Frygt, j sine Forældre med Lydighed, | sit korte Egteskab med Kierlighed.
| Hendes Roes er hos alle utviflagtig, | som ved Dødsfaldet nu tvifles, |
enten | en Moder høyere kand besørge en eeniste Daatter, | eller | eri Egte-
Mand sin unge og yndige Egte-Felle. | Hendes Døds Aarsag var Livets
Frugt, I Thi | der Børne-Kopper med det andet Barn | paafaldt denne
Barne-Moder i de gifte Aar for sildig, | fødte og døde hun selv for tiilig.
I Hun fødte en Daatter, som i en Time fik et tredobbelt Lif, | det timelige
ved Fødselen, | det aandelige ved Daaben, | det ævige ved Døden. | Og ved
det saa deylig og dydig en Moder | skulde for et Barn tende det naturlige
Lives(!) Lys, sluktes hendes eget. | Himmelen slukke ey for tiilig den eeniste
Gnist, som i een Søn for en Brandt er tilbage af denne dyrebare Aske. | At
denne Saliges Dyd og Død ey skal ties, | er denne Steen sat til at tale | af
dend, | i hvis Hierte | den Afdøde aldrig uddøer, saa lenge lever Carl
Brandt.
*) Organist ved St. Petri Kirke.
") Jakob Hiibsch, Kammerjkr. hos Prins Carl. Hans egentlige Navn var
Timmermann, men han adopteredes af Etatsrd. Elias v. Hiibsch. — Hans
og Hustru Elisabeth Holsts Test. Sj. Reg. 43, 271. Kaasbølls Saml. II.
286. Pers. Tidsskr. II. 269.
s) Johanne von Gendern, g. m. Kjøbmand Jokum Wurger, bis. 1708.
(Stolpe: Dagspressen II. 99). I sit første Ægteskab • havde hun en Søn:
Hans Burmeister, f Maj 1719, g. m. Christine Margrethe Munk, t Juni
1719 (Sj. Reg. 50, 85).
41 Cathrine Lucia Reichen, g. m. Henrik Durkop, (f. i Lubeck 1671, f H/;
1731), Dr. theol., Prof. cateches. og Sgpr. v. St. Petri K. (Seelen: Athen,
lubecense, 295—97. Moller: Cimbr. litt. I. 143. Hist. Tidsskr. III. R.
i Bd. 156).
*) Enke efter Hans Jørgen Walter, Spisemester v. d. ridderlige Akademi.
Jvfr. 1720.
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May 21. Des Sehl. Herrn Conferentz - Raht Weyse,L) seine
Leiche. N. C. — Ab.
July 3. Madame Ocksens2) Leiche, in ihr eigen Bgr. Ab.
14. Des Hr. Geheime-Raht Holsteins Sehl. Fr.3) L. K.
18. Madame Seidelins Leiche,4) in Hr. Beckers Bgr.
Sept. 3. Kriegs-Raht Succau.5) N. C. Morgens friih in der
Stille.
8. Hr. Etats-Raht Weinrichs Leiche.'1) K. G. Morgens
friih in der Stille bgs.
Nov. 22. Des Hr. Geheime-Raht Lenten Leiche.7) N. C. — Ab.
') Andreas Weyse, Kont'erentsrd., Generalpostdir., død 15 r> 1725. Han blev
d. 4,, 1710 viet i Frelserens Kirke til Maria Elisabeth Gasmann, t 1711.
Hans eneste Dt. Frederikke Lovise, (f. 1711, t 1791) var gift med Ge-
hejmerd. Andreas Adolf v. der Liihe (f. 1695, t 1750). Hof- og Borger¬
rettens Skifter 14. Geh. Ark. Weyses Test. S,i. Reg. 46, 42; 51, 751—54.
2) Elisabeth Thofall I Totalis), g. m. Silke- og Klædekræmmer Thomas Ocksen.
Gravmæle i St. Petri Kirkes Kapel med Indskrift: „Hier ruhet | unter diesen
Stein | der wohlehrenveste, gros | achtbar und wohlfurnehmer | Thomas
Ocksen, | wohlbenahmter Handelsman | und Vorsteher der XXXII fur-
nehmsten Burger, | auch wohlverdienter Eltister der Kirchen | St. Petri
hieselbst und Beförderer | dieser newen Capelie, | ist Anno Christi
MDCLXXXVI, den VIII Junij | im Herren selig entschlaffen, | seines Alters
LXI Jahr VII Monath IX Tage, | und dessen liebe Ehefraw, | die grossehr
und tugendsahme Elisabeth Thofall, | welche mit ihm XXIX Jahr eine
friedliche | und mit XI | Kindern gesegnete Ehe | genossen, | ist Anno
Christi MDGCXXV. d. XV Junij | im Herren selig entschlaffen, | ihres Alters
XGI Jahr. | Sie und ihre hie mit ruhende Kinder | erwarten eine frö |
liche Auferstehung | zum ewigen Leben." (Se Stamt. S. 33).
8) Frederikke Joachime Bulow, f. 2S/i 1671, f % 1725, g. m. Johan Georg
Holstein, Gehejmeraad, f. 1062, f 1730. (Danmarks Adels Aarbog 1885,
195).
4) Helene Margrethe Munk (Dt. af isl. Kjbm. Erik IVJunk og Maren Hagensen),
* ') Vr, 1^94 Hofapotlieker Johan Gotfred Becker, f 1711. (Jvfr. denne).
* 2) 1712 Han= Seidelin til Hagestedgaard, Ronferentsrd., General-
postdirektør, f. 1665, f 1740. (Burman-Becker: Joh. Gotfr. Becker,
S. 15. Giessing Jubellærere 2 D. 2 B. 293).
*) Jvfr. -"/.j 1712. Benzons Stmt. v. Succow. (Geh. Ark.).
6) Christian Wernicke, f. c. 1660, f 5/s 1725, Etatsrd., Dsk. Minister ved det
franske Hof, navnkundig tysk satirisk Digter. (Se bl. a.: Könneckes Bilder-
atlas der deutschen Nationallitteratur 1887, 141. Wernickes Breve til
G. v. Reventlow. Brevsaml. i Geh. Ark. f. A. 1696—1701. Indberetninger og
„Relationes aus Frankreich" 1708—25. Geh. Registraturer for samme Aar.
Skifteakter i Geh. Ark. etc. Bircherods Mindedigt i GI. kgl. Saml. 3114, 4to.)
') Jvfr. Stmt. v. Lente u. 1668. Christian v. Lente til Sarlshausen (f. 1649,
